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C O N C U R S O D E B O Q U E S 
Tenlro de breves días publicará la G a -
c e t a el anuncio de un concurso para la 
adquiEicion de dos buques mixtos, de ve-
la y vapor, que se dedicarán á hicer lar-
gos vUjes de instrucción. 
L A U N I O N N A C I O N A L 
En les circules po'úicos se comantan 
las tendencias y aspiraciones repnb.La-
nas que se obseivan en los actos 7 decla-
raciones de la Unión Nacional. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreólo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
La w í i U Mímeos 
Los periódicos franceses signen 
tratando con bastante asiduiiia i 
la cne&tión de los incidentes qne 
pueden sobrevenir en el viejo impe-
rio de Marruecos, con motivo del 
rec i tó te liillecimiento del gran V i -
sir. 
D í c e s e que el ultimo viaje á 
Madrid del Embajador español en 
París , Sr. León y Castillo, o b e d e c i ó 
á la idea de consultar directamente 
con el gobierno asuntos relaciona-
dos con la polít ica de Francia en 
Marruecos. 
Supónese que hay un acuerdo 
entre Francia y España sobre la 
manera de inQair en el Africa del 
Norte, en el caso de que la anar-
quía disuelva el imperio marroquí. 
E n prí^isión de futuros aconteci-
mientos, pueden tener alguna im-
portancia las afirmaciones de la 
prensa europea sobre la existencia 
de un tratado anglo francés que ga-
rantiza el derecho de Francia á 
completar su dominio sobre Arge-
lia, y de una convenc ión franco-
española que establece compensa-
ciones á las cuales España tendrá 
derecho en el caso de que des-
aparezca el statu quo de Marruecos 
y Francia se vea impulsada á ane-
xarse nuevos territorios africanos 
para asegurar su dominio en las 
fronteras argelinas. 
S í e s cierto que existe un tratado 
entre Inglaterra y Francia para 
ese objeto, lo más probable será que 
la convención hispano-francesa de 
que se habla establezca muy pocas 
concesiones para nuestra patria, y 
es casi seguro que Inglaterra se 
llevará la mejor parte del estrecho, 
que constituye la entrada al mar 
Mediterráneo por el O c é a n o At -
l á c t i c o . 
Ahora parece que surge el prin-
cipio de una grave compl i cac ión 
internacional en CÍlina, y quizás 
tan pronto como concluya la guerra 
del Transvaal , cosa que todav ía no 
se puede asegurar, sea este un mo-
tivo importante d e d i s t r a c c i ó n para 
el gobierno ing lés , que eo vez de 
hacerle olvidar el asunto de Ma-
rruecos, le hará fijar más su aten-
ción en él, porque ya hemos dicho 
que el estrecho de Gibraltar, ante 
el conflicto del extremo Oriente, 
adquiere doble importancia para el 
imperio británico. 
E l mundo entero es tá v i é n d o l o s 
cuidados que se toma Inglaterra 
para dominar el paso mar í t imo del 
canal de S íez , que le asegura el 
viaje rápido de sus escuadras hacia 
los mares de la India, y de China; 
pues con igual e m p e ñ o procurará 
el dominio del estrecho rtc Gibral -
tar, sin lo cual s e i í a nulo el referi-
do canal. 
Para completar el dominio del 
estrecho, necesita poseer á T á n g e r , 
y quién sabe si también á Ceuta; 
por lo cual es de temer que la a m -
bición inglesa procure, en lo por-
venir, nuevos cuidados á España . 
No obstante, es de esperar esta 
vez, con más fundamento quo eu 
1898, que las d e m á s potencias im-
pedirán á Inglaterra ese nuevo 
atentado, porque les importa mu-
cho impedirlo, mucho más que lo 
que lo que interesa á España con-
&ervar las posesiones que le restan. 
gún hemos tenido ocas ión de de-
mostrarlo repetidas veces en estas 
mismas columnas. 
S e c ú n el H e r a l d ''una detenida 
inves t igac ión en e! ramo de Adua-
nas demostraría que en cometer 
fraudes y despilfarrar dinero nada 
ti^ne que envidiar aquel Departa-
¡ mentó al de Correos y que tan des-
cuidado jefe ha sido Mr. Bliss, como 
Mr. Rathbone." 
De desearse es que, accediendo á 
los deseos del Administrador de 
Aduanas, so lleve á efecto esa in-
¡ ves t igac ión cuanto antes, aun cuan-
do co tuviera por resultado m á s 
i que el de hacer comprender á Mr. 
j Bliss que el sistema por él seguido 
I hasta ahora, en vez de favorecer 
los intereses de la renta los perju-
dica grandemente, por las innume-
rables molestias é innecesarias tra-
bas que impone al comercio impor-
tador, con sus disposicione del 
efecto retroactivo quo desdicen de 
la época en que vivimos y sus ar-
bitrarías decisiones en la mayor 
pai te de los casos en qurt tiene que 
intervei ir en razón del elevado 
puesto que ocupa. 
La i i i íBsüpii 
ei las M H 
U n telegrama de Washington de 
nuestro servicio particular nos ha-
ce saber que el comandante Bliss, 
administrador de las Aduanas de 
Cuba, ha pedido al Secretario de la 
Guerra que e n v í e un delegado es-
pecial , perito en asuntoc: de A d n a 
ñas, para que examine el estado de 
las de esta Isla, estudie su organi-
zación é informe acerca de las mis-
mas, introduciendo á la vez las re-
f T i n a s que estime convenientes en 
gil método de funelonar. 
E l artículo del H e r a l d á que se re-
fiere otro telegrama nuestro, de fe-
cha anterior, ha teuido por resulta-
do inducir al comandante B ü s s á 
pedir esa inves t igac ión . E n efecto, 
los cargos formulados por ese po-
pular periódico neoyorquino revis-
ten tal gravedad, que es de todo 
punto necesario hacer luz, pero rao-
cha luz en la adminis trac ión de es-
tas Aduanas, que constituyen, pue-
de decirse, un estado libre é inde-
pendiente dentro de otro y que Mr. 
Bliss gobierna sin más cortapisa 
que lo que le impone su capricho, 
sin contar para nada con el Aran-
cel que interpreta á su antojo, se-
Ln n i iícii el i m i GMfse. 
L e g ó á Nueva York el general 
Ohalfee, jefe que ha sido de Estado 
Mayor de los generales Brooke y 
Wood, v al punto fué asaltado por 
los reporters, á quienes hizo las si-
guientes declaraciones: 
• ' E l mayor cbPtáca lo con qao tienen 
que luchar los cubanos es la falca de 
dinero que umentA de d ía en diV; no 
se puede decir que el pooblo e«tó dee-
conteuto, sino desalentado desde el 
pnuto de vista industrial y a e r í c o l a . 
' Creo qaeel préxinoo a u o s e r á el p e o r 
que JamáM b^ya tenido la isla. 
•'Loa haceudados careceo de reonr-
SOP; todas sus propiedades est í in hipo-
j te rt<Us, lo que les imposibilita levau-
t i r fondos soüre ellas; la ú l t i m a zafra 
i ha s ido mas corra que la anterior en 
100000 t a o A l a d a ^ peto ha sido regular 
la cosecha de tat>«co. 
i " L a s elecciones en na la a f e c t a r á n el 
gobierno deCub^; el partido de la in-
dependencia so llt v tra la victoria, pues 
ít»fl 24 (iOO electores que ae han regia 
5 trado eu la Habana pertenecen a ese 
partido en que militan los mitímbros 
del t jórc l to cubano y sua amigos. 
' L a mayor ía de los propietarios per-
t enece al partido anexionista, pero 
mu> pocoa son loa q u e ae han registra-
do romo electorea." 
Como se ve, no son muy optimis-
t a s IHS impresiones del general Oha-
ffe»; pero en cambio, han sido ex-
p u e M i i s con gran laconismo, y de-
sentendiéndose del problema poli-
tico. 
Q 1 zás sea esta lo mejor. 
A u P e t i t P a r í s 
SEDERIA Y CáSá B E «ODAS. 
E e s p u é s d e l B A L A N C E se h a h e c h o u a a g r a n r e h a j a 
en l o s p r e c i o s . 
Sombreros americanos desde $1 25 Sombreros muy elegantes, desde 
Blusas desde 75 centavos 
Baberos á 30 centavos. 
Velos á 20 centavos. 
Camisas de hilo á 3 pesos. 
Sayas blancas á 2 pesos. 
Corsets á $ 3, 4 25, 5 30, y por 
medida de 10.60 en adelante. 
Ü N L U I S . 
Se han recibido los ú l t imos MO-
D E L O S en sombreros para verano. 
Tiras bordadas y entredoses, 
gran surtido y dibujos nuevos. 
Encajes, flores, cintas y a v í o s 
para corsets. 
s u r t i d o en a r t í c u l o s p a r a e l Se h a r e c i h i d o u n g r a n 
V E R A N O , todos de l a m á s a l t a N O V E D A D y q u e l a S e ñ o r a 
de A b l a n e d o r e a l i z a á p r e c i o s s u m a m e n l e b a r a t o s . 
o m s r o 101. TELEFONO C86. 
A I O O _ O 138 s8 31 d3 3 
T E L A S M R I l i m S 
para vuos, 1 a llegado.un gran surtido de todos 
colores, á 15 cts. vara, á los almaceoes de tejidos 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
a l lado de l a p e l e t e r í a L A . M O D A . 
CENTRO ASTURIANO 
L a Junta Directiva del Centro 
AstHriat .o , deseosa de tomar parte 
en los festejos que se preparan para 
recibir á los jetes, oficiales y guar-
dias marinas de la fragata argen-
tina Presidente Sarmiento , ha dis-
A LOS PEOPIEMIOS 
DE CASáSYESTáBLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cneuta de alqnileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f n l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola, Agaacate 86. 
c868 26a-4 J n 
I N T E R E S A 
á d u e ñ o s ó jetes de hoteles, res-
taurauts y f ndas usar en sos ca-
sas los cubiertos 
F U T A BORBOLLA 
puesto que son de metal blanco de 
1? de 1? y nunca se ponen amari-
llos, son para el uso como si fue-
ran de verdadera plata. 
Precios de ocas ión. 
E J E M P L O : 
Docena de cuchillos me-
sa lisos ó de filete.... $8.50 dna. 
Cucharas y tenedores, 
para mesa 7.50 „ 
Cucharitas para cafó . . . 4 . 00 , , 
H a y suitido completo para ser-
vicios de mesa en 
C 0 M P 0 S T E L A 56 
>. c 8 í 6 *8 30 
puesto obsequiar á és tos con o" 
baile y un huf/et en los salones de 
tan importante sociedad. 
Los socios podrán concurrir al 
baile mediante la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
No dudamos que entre las nume-
rosas muestras de s impat ías que 
dispensará la colonia española á los 
ilustres marinos, sea el baile del 
Centro A s t u r i a n o , por la magnifi-
cencia que t-iempre revisten sus 
fiestas, uno de los homenages más 
hermosos y más completos. 
U E M G I O N DE PiEÍS 
L a E x p o s i c i ó n signe en carao, sin aa-
mearar por ahora gran CÍ sa el n ú m e r o 
de entradas, nnas 100 000 diarias. Por 
cierto qae se ha observado ana cosa 
particular, annqoe mny explicable, y 
es qne los que van á l a ^ ^ l e r í a de Má-
quinas se enenentrao con qae se les 
descompone el rtloj qae s e ñ a l a las mil 
y qoioientas en vez de la hora exacta. 
Estudiado el f enómeno se ha atribuido 
á la formación de un onwpo mngnélico 
alrededor de los formidables dinamos 
que proporcionan el fluido e l éc tr i co 
para el alumbrado, de tal manera qne 
todas las piezas de acero que se hailan 
dentro del radio de acc ión da aquellas 
m á q u i n a s se imanan y se convierten en 
verdaderas agujas de bi újula, orienta-
das de N . a S. sufriendo en consecuen-
cia de tal a l terac ión las piezas conti-
guas á las de acero. 
Y a e s t á n inangurados casi todos los 
palaznelos de la Oaile de las Naciones, 
pero en honor á la verdad se ven mucho 
más concurridos el Vienx Paris y los 
teatr ícu los del alrededor del Trocade-
ro que no las instalaciones industria-
les, y se comprende, pues la mayor ía 
de loa visitantes vienen aquí á diver-
tirse y no á estudiar. De ahí que con 
toda seguridad pueda pr^decir^e un 
txiiazo al llamado Palacio del Baile, 
aunque eso de palnc'o sea algo ex^ge-
rade; los c s p e c t á c u l o s qne allí se ofre 
ceráu e s tarán al alcance de todas las 
inteligencias, pues ú n i c a m e n t e se ha-
blará la lenga* universal de las pier-
nas. A di se podran estudiar todos los 
bailes del universo mundo, desde los 
tiempos protohi s tór icos hasta naestro-* 
d í a s y desde las danzas ár t i cas hasta 
los zapateados ecuatoriales. Será , 
pues, una serie h i s tór ica y é ' n i o a en 
veinticinco sesiones, que e m p e z a r á sin 
duda con un paso á dos entre una pa-
reja b ípeda del tiempo de los primiti-
vos pobladores de Egipto y a c a b a r á 
con una reproducc ión de las quadrid'S 
del Movlin Rouge. Seguramente, 8«j 
contará con algunos a n t r o p ó l o g o s , a r -
q u e ó l o g o s é historiadores para mayor 
propieoad. 
E n t r e tanto, loa aficionados a l arte 
d e T e r p e í c o r e pueden satisf icer sos iu-
c l ínao iones en la Andaluei i en tiempo 
de los moros, a lgarab ía a r q u i t e c t ó n i c a 
en que andan mezclados l a Puerta de 
la Jvs ' i c ia y el Patio de loa Leones 
Alhambra con el Patio de las Doncellas 
y la Puerta del Alcázar lie Sevi l la , a m ó a 
de una O i r a l i a de 30 metros de altura, 
rodo eilo no muy sól ido . P a r a mayor 
fidelidad en el color local se ha disfra-
zado de andaluces de Cfíjas d i pasas á 
loa artistas que adí lucen sus habilida-
des. E l e spec tácu lo no puede ser máa 
estrafalario y no hubiera estado de mas 
prescindir de esa reconstitución (!) de 
la A n d a l u c í a áraoe y de esa indumen-
taria de ópera cómior». Por ahora se 
correrá la pó t tra en el picadero, y se 
confia en dar cor:idas de toros. Hay 
en la tal Anda lous í s ,—l indante con una 
porción da pabellones del Africa colo-
nial y de tribus h iperbóreas ,—cier ta 
ci'l'e de los Merca'ierts, qaa dan una 
idea tr i s t í s ima de nuestro comercio in-
terior, pues semej * verdadera meo te 
una calieja de Marrak^sób, ha deudo 
lo posible los vendedores para qae l a 
ortencia resulte una convicoió . ) . Entre 
ese e s p e c t á c u l o de gitanos y cautaores 
y el inconcebibie desbarajuste y sórdi-
da pobreza de la expos i c ión de obr^s 
e s p a ñ o l a s en el palacio de Bellas Ar -
tes, no queda muy bien parada la repa 
tac ióa de Kspañ \. 
Dna de las naciones que más provo-
oho sa.-ará, sin duda, de l a e x p o s i c i ó n 
es Alemania. No solamente exooue 
mucho, sino que lo hace coa un buen 
gu-íto y u n a habilidad comercial que 
se dejan mny a trás á las io^talacioue-* 
francesas. Llama especialmente l a aten-
ción l a Expos ic ión de jagaetes en el 
palacio de la Explanada d i ios I n v á l i -
dos, por lo bieo combinada, pues eu 
lugar de instalaciones particulares a 
h a procedido á una i n s t a U c i ó a general, 
atendiendo a i efeci • o )T encima de las 
razones socia'es. F .s in i ver las deli-
ciosas eso^nai q"^ h in p r i i d i a r r e -
glarse con este método: paisajes, bata-
llas, interiores, marinas, et;. 
Notable e*, por en part*, el Palacio 
de la OpticT, situado en la parte mas 
lejana del S e o » , ó sea hacia la Aveni-
da de Suffren. A l l i e s t á instalado el 
magníf ico rtfi-^ctor de 60 metros de 
long tud por l l 5 de d iámetro . L a s pro-
veceionea de la L u n a sobre la pared 
olanca tienen un d iámetro de 18 me-
tros, y ae saca el oonveooimieuco de 
que en nada, absolutamente en nada, 
se parecen loa paisajes de ia t ierra á 
los de su sa tó ite, verdaderamente ho-
rrorosos con sus caracteres y sus rago-
sas mont«*ñ »8. Aparte de ese atractivo 
se puede matar el tiemuo p rdiéndosi 
en ao laberinto de espejos o mirando 
el esqueleto de una mujer por medio 
de loa rayos X . 
Uno de (os sitios qae más agradas 
es t a m b i é a la "Aidea S a i z q u e d e s -
de todos los puntos de vista es una 
creac ión . Puede afirm^rse que, en rea-
lidad, el Villaje SU>SSÍ es un pnnblo 
entero y vt rda lero de ia O nfe l erac ión 
íi - Ivénca transportado por arte de 
magia á la orilla del S'ina. Nada falta 
ni siqniera habitautnsaató'iti 'V .>s de la 
aldea ea oasi^is también a u t é iti^aa y 
con mobiliario de iga» l jaez. No pue-
de darse más fiel trasnnto de los Alpes, 
con sus vencuiHos y cascadas, sua va-
lles y senderos, ü / e s e el r a m d* las 
vacas, el canto del campesino, loa ba-
lidos de 1:ÍS oveja», el Angelus de la 
'S:'edaala, y se forj-i uno la i m s i ó Í— ii-
ficil do desichar, —da encontr^r-ie en 
pleno p o s wnizo. LAS aldeanas fabri -
can qneso*», los zaga'es llevan á pacer 
a sus reb-tñ )s. Sd toma un \ leche ex-
quisita y se olvida qne tan cerca se 
hallen los rt*fl lamieotos de la vi la ci-
vilizada. S do falcan gla ú ue^ y gamos, 
sustituidos por sorbetes y p-ijariHos. 
H tata hay un riachuelo que a* cruza 
oor un puente r ú u i c o . S do ae cae el 
alma á los pies cu indo ano se hace la 
cneuta de lo qae sab i la i iem v'de qne 
to las aqutj'las bacól cas exqnisitas 
son obra de los ingeaierjs M i l . Hen-
neberg y Allem ia i . 
C . H O S E . 
I p r l a c i (18 p r t 
S - ' g ú i estado qae p u b l i c ó raestro 
apreciabla c ^ e g i local, HI Avisador 
floinercial, durante el passdo mes de 
M*vo «e imoirt-»roa ñor ni Di<<rto de 
A n t i g u a d e J . V a l l é 
1 A 
á $ 8 p la ia 
á $ 10 plata 
á $ 12 plata 
á $ 15 plata 
á $ 15 plata 
á $ 1G plata 
PARA 0ABUAER0 Y NIÑOS 
T I R S E 
T O D O B L M U N D O 
Fluses de casimir con buenos forros y corte de moda 
Flnses de casimir de buena clase, confección superior 
Flnses de alpaca puebla con brillo, clase buena 
Fluses de alpaca puebla, clase superior 
Fluses de alpaca listita blanca y negra, de lo mejor 
Fluses de casimir muselina, clase inmejorable 
M i r á , P a n l e l e , P n 
Sacos de a l p a c a n e g r a ó de co lo res á $ 2 . 5 0 y 3 . 5 3 p l a t a . - S a c o s a l p a c a de l i s t i t a s 
á $ 3 . 5 0 p l a t a — S a c o s E u c a l i p t u s á $ 1 p l a t a - S a c o s d3 r a n i é á $1 5 0 p l a t a - F i l i p i n a s d3 
d r i l b l a n c o á $ 2 . 5 0 p l a t a . 
F i l i p i n a s ds d r i l c r u d o s u p e r i o r á $ 3 p l a t a . - F l u s e s de h o l a n d a M a l l o r q u í n a á $ 5 p l a t a . 
P a r a J o v e n c i t o s j N i ñ o s . 
T r a j e s m a r i n e r a de b u e n d r i l á $ 1 p l a t a . — T r a j e s m a r i n e r a c o n a d o r n o s y d o b l e 
p e t o á $ 1 . 5 0 p l a t a . — T r a j e s m a r i n e r a de h o l a n d a m a l l o r q u i n a á $ 1 . 5 0 p l a t a . - F l u s s s 
de c o r d e l l a t con s a q u i t o c r u z a d o á $ 3 p l a t a . 
F l u s e s de c o r d e l l a t y de h o l a n d a con s a q u i t c , c h a l e c o y p a i t a í ó n á $ 4 p l a t a . 
MUÉS Míit 
Fluses por medida, de alpaca negra ó color desde $ 10 á $ 25 plata 
Fluses por medida, ds casimir inglés desde $13 á $ 25 plata 
c 8 6 
i i ^ M a s B a r a t o q u e Y o , N a d i e i c 
6-1 
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
• l a s 8*10i 
Gigantes y Cabezudos 
De : t de loi coDCfi-tintai de guitarra y banda-
nía D Tomii Tormao é bijo. 
• l a s 9 ' l O t 
£ 1 C a b o B a q u e t a 
PreicDUoióo deloi coDcertittai. 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
GRAN C O M I A DS ZARZUELA 
T A N D A § 
Cu, 858 
T A M > A 8 
lf.-l Jn 
L l a s l O ' l O : 
E l S e ñ o r L u i s e l T u m b e n 
Pre.eLtaciÓD de loa coocertis'ht. 
Precios por cada lauda 
Orillé» 
Psicot , . , „ , 
LoDetacoD eoiraaa , 
b o i a c » OOD m e m . . . , , . . 
Atieoio oe lenni ia . . . . 
loem oe Paraíso 
Bctrada K e D e r a i . , , , , , , , , 
l ó e t s á tennlia ó p a r a i t o . . . . . . 








ri^El vlerce*. ettreno de la xarznela L A F A -
W J L J i D E SI w UR. 
^ A L L E G A R O N las novedasks y uiievos modelos para el verano á la sombrerería de G. Kameutol y Compaíiía. Obispo 03. Apartado u. 86 
* 26a-2 mej 
C I / F ( c r r i / • / F i ? / 7 « 1 8 0 0 
1» Habana 16,832 r^aes vücaaítt», de las 
eigaitotes procedeociat: 
( a btzns. 
M é x i c o (! í80 
Centro A m é ! i (tu 6.5ÍW 
Estados ULÍJOB 3.472 
Total 1Ü.S32 
De Cartagena, de tnso puerto se hra 
prohibido la e x p o r t a c i ó n de ganado, 
e r p á n decreto q a « pab ¡Tamos eo 
noestra edic ión de! 9 d^l actnal / se re-
cibieron en el pasado mes de Mayo, 
3 .075 ab^zae, qae serán probablem^n-
las ú'ti nan que se importan eu m a -
cho tiempo de dicho punto. 
Dorante el mismo mes entró a d e m á s 
por este puerto el n ú m e r o de cabezas 
de ganado de dviersas ciases s i -
gDHntf: 
OsbaUop 







L A INDUSTPJA. ASUCARSEA. 
EN A L E M A N I A 
Y a que tan gran desarro í lo va a d -
quiriendo en E s p a ñ a la indas tr ia azu-
carera, consideramos de actualidad é 
in terés hai-er algunas consideraciones, 
y pobiK-ar datoa acerca de l incremento 
qae en Alemania ha tomado la íabri 
cac ién del iizú^ar de remolacha, en el 
transcurso relativamenie corto, de 
v e i n t i s é i s x 5 . 
fío 1S71 72 e x i á t i a a en aquella na -
ción 3 U fabricas de a z ú c a r ; actual-
m e n t e tse número b» anmentado has-
ta 402. 
E n equella é p o c a só lo 52 fábricas 
empleaban el procedimiento de la di-
fusión para extraer el jugo de la remo-
lacha; desde hace siete anos todas uti-
lizan ese sistema. 
L a creación de tan numerosas fábri-
cas ha ex g i io un mayor cultivo de 
remoíacha azucarera, y do 110.30} hec 
t á r e a s en 1871, la RuoerQ')i« cu íMvada 
ee ha elevmio en 18'J8 á 42(> 428, algo 
m á s de 315.000 h e c t á r e a s . 
L a remolacha trabajada ha seguido 
nna proírr^sión a n á l o g a , y ba pasado 
de 2.250 018 toneladas lavadas, sin 
tierra, hoias ni e n e ü o s , en 1871-72 á 
12 100 012 en 18D8-0Í>; como pueden 
fibM rvarse, se ha sextuplicado el peso 
de la remolacha empleada. 
L a agricultura ha alcanzado con es-
to dos grandes progresos: uno, el ma-
yor rendimiento del cultivo, que en 
los ú't imoa años ha llegado á. 30 000 
ki óeramoa por hec tárea , en lugar de 
20.000 á que a s c e n d í a en 1871; otro, 
mejorar la riqueza sacarina de l a r a i a 
por medio de la s e l e c c i ó n , lo cual 
permite á las fábricas obtener mayor 
cantidad de a z ú c a r con la misma de 
remolacha. 
E n Alemania hay tres clases de es-
tablecimientos azucareros: fábr icas de 
azúcar broto, refinerías y fábricas que 
utilizan las melezas para extraer el 
azúcar . 
E l LÚ nero de las fábricas de refine-
ría tiende á disminuir, n u e í t o que ha-
ce siete años e x i s t í a n 53, 
E n las fábricas de azúcar bruto, la 
producc ión en la c a m p a ñ a de 1898 00 
h a sido de 1,027 071 toneladas; en 
1871 7 2 , ^ 0 de 186 441. y el rendi-
miento de la remolacha se ha elevado 
á 13 37 ñor 100, contra 8 28 por 100 en 
1871-72. 
L a producc ión de las fábr icas ha 
aumentado en dicho per íodo en una 
proporción aproximada dé 1 á 0, y el 
promedio d^ e x t r a c c i ó n ha r e s u l t a d o á 
razón de. ó.dO más de azúcar bruto por 
100 de remolacha, ó sea un beneficio 
de más de 00 ^or 100. 
A d e m á s del procedimiento de la se-
lecc ión ha contribuido notablemente á 
aumentar la producc ión y á elevar el 
tipo de e x t r a c c i ó n de la remolacha el 
haber introducido procedimientos nue-
vos para apartar las melazas, inova-
oión poeeta en prác t i ca desde el año 
1885 y que e s t á dando inmejorables 
reeuitados. 
E l número de personas aseguradas 
en Alemania contra lorf accidentes qae 
puedan ocurrir en las fábricas de a z ú -
car, asciende á 08 210 y lo.* sueldos que 
perciben suman 45 775.450 marcos. E l 
año pasado resaltaron 2703 desgracias, 
por las cuales se presentaron las co-
rrespondientes reclamaciones, habien-
do sido satisfechas solamente 4 40 de 
ellas, á hombres, 5 á mujeres y 8 a n i -
ños; dichos accidentes causaron la 
muerte á 41 personas y 419 fueron he-
ridas de más ó menos gravedad. 
L a s indemnizaciones pagadas as-
cendieron á G42 775 marcos con iucln 
s i ó a de las rentas servidas á las fami-
lias de las v í c t i m a s de años anteriores, 
pues la c o m p a ñ í a aseguradora liquida 
los oaso8 mortales, entregando, s e g ú u 
convenio, á los herederos la suma en 
que se fijo la i n d e m u i z a c i ó n , ó los in-
tereses antiales de la misma. 
a s u n t o s m 
F L G K N B B A L WOOD 
S e g ú n se nos ha informado en el 
Gobierno General , el general Wcod ha 
resuelto no visitar eo eu excurs ión na-
d a m á s que las ciudades de Sagua la 
G r a n d e y C á r d e n a s , con objeto de po-
der regreaar m a ñ a n a á esta ciudad. 
E n dicho centro oficial se bu recibi-
do un telegrama comunicando U llega-
da á C á r d e n a s , de regreso de Sagaa. 
K L A L C A L D E M U N I C I P A L 
Y M R P1TCI1KK 
Por la A l c a l d í a Mncicipal ha I.R-
eado nna comunicacioo al M o j t r Pit-
cher, hac iéndo le presente qae en lo 
« a c e s i v o se abstenga de dar órde-
nes que no e s t é n dentro de saa atri-
boc ione» , 6 qae modifiquen el Regla-
mento del Cuerpo de Pol ic ía , contravi-
niendo las qae se den por la A l c a l d í a 
Municipal , por cuyo motivo se ha p:*sa. 
do oficio al Jefe de Pol ic ía para que no 
d é cumplimiento á ninguna orden de 
Mr. Pitcber á menos qae vayan por 
conducto de la A l c a l d í a . 
T a m b i é n se le hace saber, que en vis-
ta de lo públ i co que es de qae en ia 
H a b a n a se e s tá jugando, e s t á en el de-
ber de que por la pol ic ía secreta í\ sus 
Ordenes se hagan las correspondientes 
investigaciones, para que proceda la 
pol ic ía municipal á su sorpresa. 
ATISO 
Se previene á los vecinos de las ca 
saa comprendidas entre las calleH de 
Belascoam, Zdnja, Gal iano y Septeno, 
qoe la d i s t r i b u c i ó n de agua será sus 
pendida desde las nueve de esta noche 
hasta las cuatro de la madrocada. 
Habana 7 de Junio de 10OO — E l in-
geniero jefe de la c iudad, 
P. Deummglinm. 
E L G E N E R A L W l L S O N 
E l comandante general del Departa 
nitrnto de Matanzas y S a n t a c l a r a , ge 
ueral Wilsoo, sa l ió de Oienfuegos en la 
m a ñ a n a del martes para Sagua en el 
tren correo ordinario. 
L o a c o m p a ñ a b a n el general J . Mi-
guel G ó m e z . Gobernador Civ i l de S a n -
ta C l a r a y el teniente coronel Leopoldo 
Figueroa. 
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha autorizado al señor don C a r -
los Ponts, á nombre de los familiares 
de don F é l i x Arzanegui para trasla-
dar el c a d á v e r de é s t e á Matanzas. 
C I R C U L A R 
E l Gobernador C i v i l de I» Habana 
ha pasado una circular á los Alcaldes 
Municipales r e c o r d á n d o l e s «I cumpli-
miento de la orden número 227 del Go-
bernador Militar de esta i^la sobre 
elecciones, 
S U P R E S I Ó N D E L A 
I N T E R V E N C I O N D E L E S T A D D • 
H a sido disuelta la oficina central 
anexa á la S e c r e t a r í a de Hacienda 
denominada I n t e r v e n c i ó n General del 
Estado, quedando refundidos loa ser-
vicios que d e s e m p e ñ a b a en la Ordena-
c ión de P ü g o s , mientras se proceda á 
la reorganizac ión de las oficinas de 
Hacienda. 
Por consecuencia de dicha disoln-
ción han qnadado cesantes por exce-
dencia y ecoaoraía«i. loa oficiales don 
Lino Varona, don J )só Balboa G ó m e z 
y don Serafin Caula , el escribiente 
don Ernesto Balboa y el portero pri-
mero don J o s é Mart ínez Menéndez . 
E l Jefe de Negociado don Carlos C a -
vaher y el oficial don Arturo Casado 
pas irán á prestar sus servicios interi-
namente en la S?cretar ia de Hacienda, 
quedando encargados del despacho de 
asuntas pendientes y custodia de la 
extinguida oficina, el oficial don F r a n -
ciato G o n z á l e z Garí , el escribiente se-
ñorita Amelia G o u z á ' e z y e l . portero 
D. Manuel Novoa. 
E L S E Ñ O R V I V A N C O 
A y e r tarde r e g r e s ó de San Felipe, 
el Secretario de! Gobierno Civ i l de la 
H a b m a , don J o s é Clemente Vivanco. 
M o t i v ó el viaje del señor Vivanco 
al negarse á hacer entrega d é l a Alca l -
día de dicho t é r m i n o el primer teniente 
elcalde don Gabrie l Matea, no'obstante 
ser candidato para las p r ó x i m a i elec-
ciones. 
E l s eñor V i v a n c o o r d e n ó que el se 
ñor Mateo hiciese entrega de la A l 
oaldía al Concejal e spaño l don Anto-
nio Alvarez, qae por s u s t i t u c i ó n regla, 
mentar ía le correspond ía por figurar 
como candidatos los restantes tenien-
tes de Alcalde. 
L a d i s p o s i c i ó n del señor Vivanco no 
l l egó á cumplirse porque los enemigos 
pol í t icos del señ^r Aivarez , protes-
taron de ella y el conflicto se r e s o l v i ó 
haciendo entrega el s eñor Maten de la 
A l c a l d í a al general Francisco Peraza . 
E s t e ú i t i m i es ajeno completamente 
al Municipio de San Fel ipe. 
D E L A S E C R E T A R Í A 
D E O B R A S P C B L I C A S 
Se ha remitido al Gobernador C i v i l 
de la provincia de Matanzas el plano 
de la margen del río San J u a n con in-
dicac ión de loa muelles de part icu la -
res, existentes en la misma, y se le ha 
ordenado nna i n v e s t i g a c i ó n respecto 
á cada uno de ellos, con objeto de co-
nocer las condiciones legales con que 
ae encoentrau en poder de sos actuales 
poseedores. 
Se ha pedido al Gobernador General 
na créd i to de ^1 ,000 para h a o r estu-
dios^ á fin de redactar el proyecto de 
obras necesario para impedir las pe-
r i ó i i c a s inundaciones que se producen 
en el t é r m i n j municipal del Roque. 
Ss ha aprobado la modi f i cac ión del 
itinerario de algunoa de sus trenos á 
1 C o m p a ñ í a del ferrocarril d.̂  Matan-
zas, y se d a cuenta de la aurobac ión 
á la D i r e c c i ó n General de C u r a s P ú -
blicas. 
Se ha comanica io á los Sre?, l igia-
d a y C , de Santiago de C u b a , qníí ha 
sido desastimada su instancia, en la 
que piden sea revocado el acuerdo de 
ia Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s que 
les s eña ló na plazo para presentar los 
donumentoa en que fundan su derecho 
al asafructo de un t r a n v í a sobre el 
muelle Real de Santiago de C u b a , y 
ae lea i n i i e a que pnadeo establecer 
recurso de rev i s ión , con arreglo á la 
Orden n0 200 do 20 de Marzo p r ó x i m o 
pasado. 
Se ha elevado al Gobernador Gene-
ral favorablemente informada nna so-
licitad del «eñor W m . O. Vertree 
de Tr in idad , C a b a , de permiso para 
construir ana planta de luz e léc tr ica 
para el alnuibrado públ ico en aqnulla 
ciudad y fábr ica de hielo, utilizando la 
fuerza h idrául i ca del rio Tayaba . 
Se han aceptado las pruebas de re-
sistencia beeh as por el ingeniero dele-
gado en el punto de Martin Pérez , en 
el k i lómetros 0 le la carretera de L u -
y a c ó á la Gal lega, y ae han dado por 
recibidas laa obras de dicho puente. 
Es cosa de llamar la atención 
del público en general. 
E l c a l z a d o - ú l t i m a n a c n t e r e c i b i d o 
es l o x s á s e l e g a n t e y s o l i d o q u e se 
ha i m p o r t a d o y se d e t a l l a á p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
F á b r i c a s e x c l u s i v a s , 
A m e r i c a n a s y e s p a ñ o l a s . 
C I U D A D E i A . 
Horma CütMMM corte Tladríleño. 
U n i c a ca sa z e c e p t o r a 
E L P A S E O 
ODISÜÜ f ALfuiar. T. ó U 
c 49- U 1 Au 
L A C I T A B S N T E N A 
E l comandante de «Mrfafad de Puer-
to P r í n c i p e ba pedido a o t o r i z n c í ó a al 
gobernador militar de esta i d a para 
suprimir la cuarentena de ^Nuevitas, 
aia perjuicio de que se desinfecten lo» 
eqnipaies de los viajeros. 
L a « irada p e t i c i ó n s e r á resuelta fa-
vorabiemente. 
( fl Q U E D E T R E N E S 
E^ta m a ñ a n a hubo una co l i s ión pró 
ximo a! } a a lero de G ü i n e s , entre el 
tren r.nmpro ] que í-alft de Vi l lanueva 
para bi Oniód , y el del ramal de Ma 
druga, quedando ambas locoraotoraa 
i n ú t i l . z a d a s . 
De rp«ulta del choque resultaron dos 
individuos heridos y un contuso. 
L a linea se ha l la interceptada y de! 
paradero de la C i é n a g a se ha dispues-
to eal.^a no tren de aaxi l io . 
V C C A L I t ? 
Dan sido nombrados vocales de la 
J u n t a de E d n c a c í ó o de Pinar dH Rio , 
D. Leopoldo S á n c h e z , D . Sabino P e -
taez y D J r f é F . Curbelo. 
I ^ C M P R A M I E N T O 
H a sido nombrado tercer jefe instruc-
tor del Cuerpo de B omberos de Cien 
luegos el Sr. D . Pedro F o x * y Seuret . 
E P í T K E G á 
H a entregado la A l c a l d í a Municipal 
de Puerto P r í n c i p e e! Sr. D. Armando 
S.inehez A g r á m e n t e , a! 5o teniente de 
alealde, Sr. D . Pedro Keeio Agramen-
te. 
E S C O J I D A 
Del 20 al 2? del corr iet í te mes de J u -
nio, dará principio en el poblado do 
Oabaiguan, Sanct i S p í r i t u s , una nm-va 
escojida de tabaco, por cuenta de los 
Sres. D . E d u a r d o Beuitez y D. l ibas 
Salas. 
D A T O S ( F I O I A L E S 
Electores inscriptos en la provincia 
de Sant iago de Cub'r: 
Santiago de C u b a , 1818: Cana?, 
San Luí*. 1 110; Cobro. 810: Guanta **-
mo, 3,013; B iraco», 3 (515; S (gua, GGO; 
Mavarí, 020. Pa lma . 1.0 4; Manzanni iy 
2 843; H o l g n í n . 3 484: J t g u a n í , 1 321; 
Cimpechue'a . 345; Niquern. 320; Puer-
to Padre, 2,024: G i b a r a . 2,530; ? ^ v a -
mo, 2 554, y Songo. 705. Tota l , 30.511. 
Bf-roi* j ¿ s 
Dice E l D í a de C a i b a r i é n , que em 
pieza á notarse a l g ú n movimiento en 
el comerciodeeaponias. L a semana ól 
tima llegaron v a r i a r paradas todas con 
los t a m a ñ o s l lemadoa legales. 
E s de esperar qae, s e g ú n se vayan 
repoblando loa criaderos, vaya aumen-
tando la e x t r a c c i ó n . Los precios que 
alcanza bastante crecidos permiten una 
equitativa r e m u n e r a c i ó n del trabajo. 
PARTIDO NACIONAL COPA NO 
Comité de F t ñ a l v e r 
E l domingo p r ó x i m o , ss c e l e b r a r á 
nn meeting en el placer de P e ñ ^ l v e r 
haciendo uso de la palabra distingui-
dos oradores del partido. 
A Y U N T A M I E N T O D E L.A H A B A N A . 
D s p á a i t o p a r r a s . 
E n el d ía de hoy han ingresada en 
este D e p ó s i t o 20 perros recogidos ea 
la v ía p ó b ica , p a g á n d o s e por este 
conceptó $5-00 cts., á r a z ó n de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en d ías 
anteriores, se han saonfloadn 25 eu el 
d ía de hoy, asoeadiendo á 3 710 el nú-
mero de los seorifioados, desde el d ía 
17 de Agosto del p r ó x i m o pasado año , 
en qne se paso en vigor el a r t í c u l o 0o 
del Reglamento. 
Habana 6 de Jun io de 1000. — B l 
encargado, Salvador R. Laguard iá , 
H a n fallecido: 
E n Cienfnegos, D5: Dclores R o d r í -
guez de S á n c h e z ; 
E n í i e m e d i o s , el abogado D. Abelar-
do Pando y N o r í e g a ; 
Bu Sancti S p í r i t u s , la neñorita Jeró-
nima G o n z á l e z y O b r e g ó n : 
E n Pnerto P r í n c i p e . D . Mariano Ola-
zábai H e r n á n d e z . 
flovhtiieiile flaritin» 
A T R A V E S I A . 
E l vapor Guiüermn López y lancboneB 
Micaeiu y Belfa CataHna que prestab,in el 
porvicio de cabotaje pasaron ayer tarde al 
de travesía. 
J A M E S S L A T E B . 
Procedonto de Isla de Pinos fondeó en 
pnerto esta mañana la goleta americana 
James Slater con cargdmeoto de madera. 
E L E R N E S T O . 
Conduciendo carga general entró en 
puerto esta n n ñ a n a el vapor español E r -
nesto procedente de Lí/orpool. 
E L ARANSAS. 
Con rumbo á Cárdenas, salió ayer tarde 
ol vapor americano Doctor Lykcs. 
E L T R A N S I T . 
Fpte vapor noruego salió ayer para Port 
Paix. 
A R T D R O . 
Para Tabasco salió boy la goleta mexi-
cana Arturo. 
C a,3 A. 3 ID3 
Cemenee . . a G.27 plata 
En cantidaaes a 6.29 plata 
Lmses á 5.02 olata 
E n cantidadea á 5.03 plata 
Plata 833 á 84 valor. 
Billetes 8 3 8J valor. 
i ^ d a a n a d e l a S a b a n a . 
•STAOOOB LA BBOAUDAOrÓN OB VSHIOA 
MVML DÍA DK LA raosA: 
Dcpó- Rscatidd-
sitos aón Arme 
Derechos de Importa-
ción . . . . . 
Id. do e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. do puerto . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaie 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho c o n s u l a r . . . . . . 
Varios conceptos.. . . . . . 
3'J01?> 99 
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E S T A D O S i m a s 
S e r v i c i o de la P i e n s a A s o c i a d a ] 
D e h o y 
Xueiw York, junio 7 
X v e r a T c r t , junio G. 
D E M A Í v A N A E N M A Ñ A N A 
La vista de la demanda centra Mr. 
Neely, acusado de haber des-Wcado 
$33 000 de la Adrainistracicn de Correos 
de la Habana,qne se ha pospuesto dos ve-
ces y debía celebrarse hcy, se ha aplazado 
nuevamente-
Londres, junio G 
D E L T H A N S V A A L 
Las fuerzas inglesas han ocupado el 
distrito áo las minas de ero de Malmani, 
al nordeste de Mafeking. en el O^ste do] 
Transvaal. Se dics que doscientos boers 
se han rendido en aquella parte-
Se anuncia que tí jefe boer Christian 
Bothaqus manda les bcersque ocupan el 
dcsfíl.dero de Laing's Nek, 7 el general 
Bullcrr han convenido en suspender las 
hostilidades durante tres dias. 
Las faerzas inglesas han evacuado la 
ciudad de ü t r e c h t en el Transvaal, al 
Este de Lain^'s BR k, ciudad que ocupa-
ron hace solamente unos áias. 
¡Shanghai, ( hnia, junio G. 
L 0 3 F E R R U C A R R I L B 3 O B I N O S 
Telegramas de P¿kin recibidos en esta 
ciudad, dicen que varias da las Legacio-
nes exírat:jeras en aquella población han 
decidido mandar fuera de la capital á s u s 
familias-
También familias chinas de las más 
importrntes abandonan el pais-
Se calcula que los daños he.-hos por los 
''boxeadores'en los ferrocarriles chinos 
ascienden ya á cinco millones d3 pesos 
Las vias férreas chinas son propiedad 
del extranjero, 
P e í int junio 0 
J A P O N Y R U S I A 
E l T s u n g - J i - Y a m e n , ministro de 
Estado chino, ha recusado acceder á la pe-
tición hecha al mismo por M- deGiers, el 
ministro ruso en el Celeste Imperio, para 
que és 'e pidiese cfícialraente la coopera-
ción de Eus iaá fin de restablecer ia tran-
quilidad en China. 
Dícesetambién que el M i / t a d o , go-
bierno japonés, ha dirigido una nota al 
gobierno chino, opoivéndoso a qua desem-
barque en aquel territorio ninguna fuerza 
numerosa rusa, en las presentas cirenns-
tancías-
PeJ< n, }un>o (> 
S A L V A J I S M O 
Las turbas chinas que asesinaron á des 
misioneros ingleses hace unos días, m u t i -
laron sus cadáveres y les arrancaron las 
entrañas-
Los "Hcxaaáom' ' h^.n quemado una 
estación del farrocirril á unos cinco kiló-
metros de es^a capital-
E L M I N I S T R O I N G L E S 
Se dice que está enfermo SirCiaude M-
Macdonald. ministro inglés en China. 
E L T A S A J O E N C U B A 
JVwcra Torkjíinin 7. 
SI corresponsal del N e w Y o ) J: T J P 
r t r l d en Montevideo, telegrafía que el 
gobierne del Uruguay va á entablar ne-
gociaciones con el de les Estados Unidos 
á fin de conseguir que 1 o disminuyan les 
derechos que en la actualidad paga el 
tasajo á BQ importación en la isla da 
Ouba-
Wathhiglnn, junio 7 
E L P R E S U P U E S T O 
D E L A G U E R R A 
El presupuesto del ejercito para el p ró -
ximo ejercicio, en el que se ordena que 
el primer jefe del ejército regular tenga 
la categoría de teniente general,que des-
de hacía mucho tiempo no existía en los 
Estados Unidos,ha sido aprobado por am 
bas Cámaras del Congreso federal y sólo 
necesita de la firma del Presidente para 
ser ley-
Colon, juyiio 7. 
L A R E V O L U C I O N 
D E C O L O M B I A 
Aseguran los revolucionarios colombi-
nos aue en tres batallas que ha habido 
cerca de Eio Negro, al sudeste de Mede-
llín, los revolucionarios han derrotado á 
las fuerzas leales-
Londres, junio 7 
E L C O M E R C I O I N G L E S E N C U B A 
Los intereses comerciales de la Gran 
Bretaña se están preparando para pro-
testar centra la idea del gobierno de los 
Estados Unidos de hacer extensivos á la 
isla de Caba los Aranceles de Aduana y 
las leyes referentes á la navegaeio'n v i -
gentes en la Union Americana-
PeKin, junio 7. 
E D I C T O I M P E R I A L . 
A l paraeer, los asuntes chino; se acer-
cai rápidamente á una crisis muy gravo. 
El movimiento político que están reali-
zmdo los "boxaadores", se ex'.iende i m -
punemente sin qne nadie le haya hecho 
oposición, y sin que, hasta ahora, se ha-
ya hecho un sólo arresto por propagar 
aquellas ideas. Un edicto Imperial que 
acaba de publicarse, censura la cobardía 
demostrada por las tropas chinas que se 
han enviado para que se opongan al cre-
cimiento de los "bezeadores" y ordena 
que inmediatamente desaparezcan los 
miembros de la m ene* cnada sceiedad. 
PeJiin, Junio 7, 
E L C O N F L I C T O R U S O - J A P O N E S . 
Se tema que ocurra un conflicto serio 
QZ\.2 Rusia y Japón á prepósito de los 
esfuerzos que está haciendo Eusia para 
consaguir que se permita entrar en te-
rriterio chino á una fuerza armada nn-
me.osa rusa, ecnel prepósito, al parecer, 
de acabar cen les "bexeaferes H 
Los ccnsulades extra-jeres de T^en 
Tsing están custadiades per ssiscientos 
cincuenta soldados. 
Manila, junio 7. 
D O N D E L A S D A N L A S T O M A N 
Los documentos que han caido úl t ima-
mente en peder de las fuerzas de les Es-
dos Unidos que persiguen á los fhipines 
en armas, demuestran que está muy ge-
neralizada la traicici entra Ls fiánines 
que han sido nombrados autoridades por 
los Estados Unidos. 
Londres, junio 7. 
R U S I A Y J A P O N . 
Una carta al "Times" fechada en Pe-
kín, anuncia es inminente la guerra en 
tre Husia y Japón, dsbidoá las intencio-
nes da squé ia sebre Rasia. 
{Quedaprohibida, la reproducción de 
los telegramas qae anteceden, con arre fo 
fiÜ art ípuio 31 de la Ley dt Promedad 
In ic lec iuaLl 
Ü N I T E l ) STATES 
ASSQ3IAT3D PSS33 S E R V I A . 
New Yorkt j u m G h 
New York, June 7LII. 
N B E L Y ' S 
E X A M I N A T I O N 
A G A I N P O S T P O N E D 
iNtw Y o r k . Jnoe C h.—Neely'fl ex -
aminatioQ on i b » oharge of haviog 
eoobezzled $30 000 fro.u Uie H a v a n a 
Post Office í a n t í s riaa beeu poatpoaed 
for thtí third t imeto day. 
B R I T I S H 
H A V E E V A O Ü A T R D 
Ü T R E C H T . 
London, E o g l a n d , June O h — Britiati 
forcea h a ve oocapied the M*iinaQi G o l d 
F ie lda Dis tr ic t , to the Northeast of 
Mafekiog, iu Weatera T r a n s v a a l 
where, i t is reportad, two huudred 
Bfauta hivt1 HarrfndvífHd. 
I r is reported that B ier Oomund'int, 
Chr i s t i au B -th^.ia the Boer ü j a i a u d -
er at Laiug'a N- k BU haa agree l wi th 
Br i t i th General B tiler oa a three days 
armistiee. 
Brit ieh forcea h »VB ev-icoated the 
Ci ty f.í U t r e c b í , E a s t i f MUjab», 
T r a n s v a a l Repnblio, whi-.̂ h thcy h i d 
occQpied ooly a few day a ago . 
F i V E M I L L I O N 3 
D O L L Í A K S D A M A G E S 
O N C H I N K S B 
R A 1 L H O A D S 
Shanghai , C h i n a , J o n e 0 h. — Dea-
p a t i ! h e « r e c e i v ^ d h^fH froin Fí k i o a a y 
rhi^r, aome of ihe F u e i g n L^gat irna 
th<?rearo aending tlWíir F-ÍÍDÍÍÍHS away 
a a d t h ^ t aav^fal promlaont Chiaeae 
Famil iea a r e aiao leaving the coanty . 
i t is e s t i m a t ^ d t h a t * Bjxerc*" have 
already darafjgrt.l C h í n e s e railroada to 
t h e amoont ot five tuiliioa D i l i a r a . 
T h e a e a r e wholiy foreiga proparty. 
J A B A N T Í Y I N G T O 
Qíppaaa R U S S I A N 
1 N F L O E N O B . 
Pck in , C h i t U , J aa« 0-h .—The Ttnng-
li Hnvmsiá h ÍS d * í C i i o e d to acoeeí i to the 
rí íqueat to aato 1 b y tha Hon. Micbael 
of Giera , the l i n s s i a ' j Miainter to C h i -
n a , to f o r t n a i i y a^k Kusaiaa asaistaace 
to r e a t ó t e peaue i a China . 
I t ia aaid t h a t J i p a n baa made 
representationa to toe Tsung l i Y i m e n 
againat the laudicg of ao^ iarge forcé 
ot Rn^siaua iu Cüiu^ae aoil now. 
B R I T I S D M I N 1 S T K R 
R t ó P O K T E D I L L . 
P e k í n , J niio 0 h.—The Chinase ruoba 
wbo mnrdered twho E u g ü a h Mi^siona 
riea motilated and disauahowelled tüe ir 
bodiea afterward, 
"Boxera'* have bnroed a rai lroad 
atatioa three milea froai thia Ci ty , 
I t is report^il t h a t S ir Ciando i £ 
Macdonald, the Bri t i sh Mioiater to 
C h i n a ie i l l , 
T Q E D Ü T Y O N J E H K S D B B B F 
N e w Y o r k , J u n e l i h . — T h * New 
York tíerald s oorreapondent in Mon-
tevideo, Drognay , wirea that the Go-
verment wi l l oegotiate with the Unit-
ed Statea to get a rednetion oa tbe 
preaent Costoin Honse Doties oo 
j.-iked beef exported frota that Repu-
blic to tbe laland of Coba . 
G E N E R A L M I L E S T O B E A 
L I B Ü T E N A N T G E N E R A L . 
Wash ington , June 7th.—The United 
Statea A r m y Bi l l baa a prov)aion mak-
ing the Cominander of the United 
Stcitea A r m y a Lieotenant General . 
T h e B i l l has passed the U . S . COD-
greaa and only laeka the aignatore of 
the E x e c u t i v e to become a l a w . 
C O L O M B I A N R B V O L Ü T I O N I S T S 
D E F E A T B D G O V E R N M E N T 
N E A R R I O N E G R O . 
Colon, Colombia ,June7:h .—Colom-
bian Revolotioniata aeeert that tbey 
have defeated the Government'a forcea 
ín tbree battles, near Rio Negro, to 
the Sootheast of MedelJio. 
B H . T I S H C O M M E R C B 
P R E P A R I N G P R O T B S T . 
London, Jone 7th .—Brit i sh Oom 
meroial in terese are preparing to pro-
test against the e x t e n s i ó n of AmerioAD 
Tariffa and Navigat ion laws to the 
la land of Coba . 
I M P E R I A L E D I C T O R D E R S 
I M M E D 1 A T i S S Ü P P R B S S I O N 
O F C H I N E S E " B O X E R S " 
P e k i n , Jone 7:h. — Apparently the 
affaira in C h i n a are approaching to a 
criáis of first magaitnde. T a e ' Boxar4' 
movement is spreading anchecked and 
nobody has been arrested so far. A n 
Imperia l E liot has jaa t besa issaed 
which cenanres the oowardlineassbown 
by the Chioeaea Troops ia deal iag 
with the above meationed seoret sooie-
ty and ordera the Imperial Traops the 
imraediate Boppresuion of the Chineae 
"Boxera ." 
R Ü S S O J A P A N E S E 
betweeo Roaaia and JrtpaQ i8 11 
roach feared o ver Russi a'a effor^6^ 
aecnre the admiaaioa loto China V0 
atrong Ronaiau foree eoming in w í 
SSSZ?purp08e of Z 
Foruign ConanlatPS in Tien TR 
have a g m 4 of e x hnodred a c ó l ? * * 
Troop*». u « u y 
N O T B I N G S Ü R P R 1 S I N Q 
Manila, Jnue 7 t h . - T h e papera r 
cently capturad to the Filipinos m ti 
íiHd ahow that there is Wideaorerrt 
treachery amoog the Fiiipinoa wl 
the ü m t e d S í a t e s hiVd i a s U R e d ^ 
O l fice. 'Q 
NOTáS INDüSTBIáLBS 
CONSTEUCCIONES NAVALES 
L a imporlautis ima casa conatruoto 
ra naval Mersa. Moas and Co. de Loa" 
drea h a dirigido á í a s clieatea do to.lo 
el mundo la c m n l a r aigaieut?: 
«•La enorme cantidad do tonelaje fl s 
ta lo por el gobierno británico ha .!au," 
aado un a lza extraordinaria de Ü ^ Q * 
^ue ae t e m i ó por haber aalido del m8r. 
c ü d o eemejante número de vaporea 
Aunque esto haya sido oauaa de cierto 
disgusto á loa navieros y armadoras 
ha aido un motivo de verdadera aatia! 
facc ión para el reato de noeatroa com" 
patriotas. 
4 Q ie ae haya podido distraer tan 
extraordinario número de vaporea de 
gran tonelaje aia ocaaiouar interrnp. 
e i ó n , ui el m ñor entorpemmiento ea 
lae lineas v servicios regulares al par 
que co iuflair en lo máa mío imo ea el 
alza de loa Ü^tea prueba cuan grandes 
&on loa recursos de eato paia en cues-
tionea maritimaa y del modo perfecto 
como loa vapores fletados han servido 
al gobierno y al paia. 
* Respecto á la cons trucc ión naval 
en el Reino Unido durante ol año 1900 
haremos notar que en el mismo ae batí 
botado al agua embarcaciones que re-
presentan la cifra mayor de tonelale 
registrado haata el d ía , la de 1.410,791 
toneladH» brnto de buques mercantes 
ó sea 49 221 toneladas m á s qne en 
1898. 4 
' D i aqaellaa 1.410.791 toneladas, se 
c o n « t r a y e r o n por casas inglesas y 
de las orrlooioa del Imperio Br i tán ico" 
1.167 530 v por conatractorea extraa-
joros laa 248 201 toaoladas reataatea, 
de laa cuales Alemania, qne ea nuestro 
mejor cliente, t o m ó 08 0.j7 tonelada», 
aiguieado A n s t r i a H u n g r í a con 36.837 
y en tercer Ingar Noruega con 28 119. 
" E m p i e z a el a ñ o 1900 con 1.30G 751 
toneladas de buqnea morcantea, restl-
tando que hav en cons trucc ión en el 
Reino Unido 100.000 toneladas meaos 
que en igual periodo en 1893. 
" L o a precioa para buques de nueva 
o o n s t r n e c i ó n subieron cnaa de na 7J 
por 100 dorante el smo 18;)9, de modo 
que a) terminar aquel a ñ o loa precioa 
eatuvieron coaa de 7A por 100 máa 
elevados qne el tipo mas alto logrado 
en 1890 y coaa de 37 i por 100 tobre el 
tipo máa elevado en 1895. 
"Por lo que ao va viendo podemos 
decir qae, s e g ú n todas las probabilida-
des, no b»j*ríin loa precioa durante to-
do el a ñ o de 1900: ya qoe poc-término 
medio tienen todas las nasas constrao-
toras trabajos en 02 a no para loa doce 
meaes del a ñ o corriente y el costo de 
los primeros materiales ea muy eleva-
do empezando por laa plaucbaa de ace-
ro que ao cotizan á un poco m á s de 8 
libras esterlinas la tonelada. 
' ' L a c o n s t r u c c i ó n naval del continen-
te aumenta de una manera muy rápida: 
el total de ^rabareacicnea botadas al 
agua en 1598 er» de 260.000 toneladas 
de barcos mercantes mientras qoe en 
189 í ) faó el total da anas 470.000 tone-
ladas, d e ó a t a a correspondea á Alema-
aia 210 000 contra 153 000 construidas 
en aqnel imperio en 1898 
" H a habido viva demanda de vapo-
rea de a e g n n d » mano cambiando mu-
chos de ellos de propietarios y á baeuoa 
precios. 
" L a c o n s t r u c c i ó n do veleros del Rei-
no Unido fué insignificante. Francia 
gracias á la p r o t e c c i ó n del Gobierno 
construyo machos entre ellos veinti-
oaatro de 2.000 toneladas ó más cada 
uno en loa araenales y aatilleroa fran-
ceses. 
"Debemos ahora llamar de noevo la 
a t e u c i ó n de noestroH clientes acerca 
del aumento de tamaño de loa vapores 
coustruidos. 
"Encabeza la iiat^ de loa grandes 
v a p ó r e s e ! Ocanie de 17 274 toneladas 
o b s e r v á n d o s e por parte da laa compa-
ñ í a s navieras y armadorea particulares 
gran tendencia á pedir «ada vez yapo-
res de máa tonelaje. Tocan á sa fin los 
trabajos de c o n s t r o c c i ó a del nuevo va-
por correo ex pros para la Compauis 
B a m b a r g o - A m e r i c a n a e l Jhutclilanqp* 
á pesar de aer un ñoco menor que el 
Oceanie, s e r á máa rápido que él y qae 
todos loa vaporea que cruzan el Océa-
no." 
c i r c d l o h í s p a n o . 
fSecci<5u Ae Recreo y \d jrno. 
S K C H E T A K 1 A 
K i l * Se(!C:ón antoriMila por i» J a n U D i r c ^ | _ 
ba acordido cfclebrar nn baile .P*1'•ióu,'e* geBt« 
•aaieote para tus »ec<cia(ios, el , P ^ j t i -
m*», el qmo «erí ameniando por 1» repntau» orq 
la de Felipe B. V^l ié». »,« t el 
Las poertas M local ee abrirán á la» oeno j 
baile f omeDzará á JM 9 en panto. .mil»»' 
Ni /TA: Eota íecci ía podri requerir, j 
6 recfiafar del local & las períonaa q»» 
convenieale, iin osplicacion^s de BÍIIKbds c m-
Habana. 7 dt Janio de KOÜ.-El «""etario, 
• — • c3-» %tr' car !o K *\i c884 
TAPORKS DB TBAVBBl̂  
es EOPBBuikK 
Jno-. 9 «uacotte: T«nn>» T Key WM». 
^ 11 OliTette: Tainpajeac. 
11 Yn^atAn: New York. 
11 Oriiaba: Veracxní y eae. 
JH Habana: Nnev» V«rk-
13 Pa'estro: LiTeroool • 
14 L a N»rmaudie: Vuracrni. 
_ WiddriB^ton: MebiU. 
75 L e o D X l i l . Cadii J 
18 Reina Mari* CrUiina; Veracru». 
Itl Vi^ilaacia: N«w York. 
1« Seearanca: Veiacrnt y 
. . :* J . J » » « Serra: Barcetoa» J -
JTID. 9 Méxleo: New York. — ^ 
. . 9 Ma»c«Ue: Cajo Hneto J 
_ 11 ülrrette: Cayo Haeao y T a » p -
_ 12 Ynestán: Veracrat y Frei^»** 
. . 12 Puerto Rico; Barcel»!»»-
— 13 Ornaba: New York. 
, . 15 LaNonsandie: CurnBa y e ^ i 
„ 16 Habasa: N. York. t 
20 Renca Marta Cruíma: Cora»» . 
20 ViplancAa: Veraersa- t 
SI Ser»ra» ©a; New Y»t*. 
' « CfctaiÍBK Corana / •••• 
Janio 7 í e m O 
t ve» 
E N T R E P A G I N A S 
de rai -A-imanaque 
F i g u r a co'oBal dp» la 
Bsp»ma del siglo X V I 
fué aquel aloiiraata qu^ 
^« l lamó D . Antonio de 
Oqueodo, coya doloro-
8 » maerte, ocarrida en 
1040. ae commemora es-
r r a i* . Hijo y nieto de 
marinop, nac ió en ee* 
cobta c a n t á b r i o a e n qan 
más BOSPO que en parte algana ee oo-
uocen las iras del mar y se aprende á 
reeistirlas con á n i m o esforzado y des-
precio del peligro y la mnerte. So 
abuelo ahorcó los háb i tos sacerdotales 
para hacerse mnrino, y ÍQÓ general del 
mar O c é a n o . Sn padre, c a p i t á n gene-
ral de la escuadra de G u i p ú z c o a , foé 
uno de lo8>fes de la armaría Inrenci 
ble que con ella sucumbieron. Marino 
y general íaó también so hijr> Angel . 
I ) . Antonio de O juendo estaba des 
tinado por en padre á seguir la oarrera 
de las letras; pero sus aüoionea lo lle-
varon í* oontiuoar las luciias del mar. 
como sua antepasados, no in terrum-
piendo las jornadas de gloria con que 
Bt-ñalaron su paso por el mundo. 
Su «arrera e m p e z ó p ^siguiendo á 
nn corsario i n g l é s , á quien, no obstan-
te la superioridad n u m é r i c a de so gen-
te venc ió é hizo prisionero, no sin ma-
tarle antes algunos cieatoa de hombres 
en esa lucha tremenda, cuerpo á cuer-
po, que era la oaranter í s t ica de aque-
llas guerras. A s í e m p e z ó á distinguir-
se quien, andando el tiempo, hab ía de 
eternizar su nombre con mayores ha-
ZBfias. 
POP muerte del general Bertendona, 
que mandaba la escuadra de Vizcaya , 
Felipe I I I , p r o v e y ó en él esa vacante, 
l i ada más explosivo y honroso que BU 
real despacho. D e c í a así: 
"Siendo Nos informado de los buenos pr in-
cipios de vos. don Amonio de Oquendo, 
por la satijfacciún quo habéis dado en a l -
gunas ocasiones, en que mi capi tán general 
de la armada de! Ocómo OÍ ha encomonda-
do navios de ella, para sa ir á busear los 
enemigos, con quienes habéis peleado, y 
rendídolos con valor, y echado otros X p?-
quo á imitación de Miguel de O.piendo, 
vuestro padre, capi tán general que fué de 
la escuadra do la provincia de Guipúzcoa; 
y coníiando quo cada dia iréis procurando 
asemejarle más etf I98 obras, he resuelto 
hacer ok-cción de vuestra persona para que 
gobernéis y tengáis á vuestro cargo la es-
cuadra deVizcaya." 
Sólo treinta a ñ o s t e n í i D . Antonio 
de Oquendo cuando obtuvo ese honro-
so mando, que d e s e m p e ñ ó con s ingu-
lar acierto, ahuyentando de las costas 
una escuadra holandesa que trataba 
de incendiar cuantos buques hallase 
en los puertos. No t a r d ó mucho el 
monarca en ampliar su cargo, nom-
brándolo general de la escuadra de 
Cantabria, compuesta de las de G u i -
púzcoa, Vizcaya y las cuatro vi l las de 
Santander. Y tales y tan grandes 
fueron sus h a z a ñ a s mar í t imas , que en 
recompensa obtuvo el t í t u l o de gene-
ral de la Nueva E s p a ñ a , y m á s tarde, 
d e s p u é s del de general de galeones, ei 
de almirante general de la armada del 
O c é a n o . 
Largo espacio se n e c e s i t a r í a para 
reíerir todos y cada uno de los hechos 
gloriosos que ilustran la vida del bra-
vo marino guipuzcoano. C o n s i g n a r é el 
m á s glorioso de todos, el de las Dunas , 
que tan alto poso su nombre. Orden 
del monarca ten ía de no entrar en ese 
puerto, pues por sos aguas cruzaban 
constantemente las naves holandesas; 
pero la necesidad de reparar algunas 
de sus embarcaciones lo o b l i g ó á con-
trariar este mandato. Y con efecto, 
poco tiempo llevaba en aquel puerto, 
enando se presentó á la vista poderosa 
flota holandesa, compuesta de ciento 
catorce bajeles, dispuesta á atrepellar 
5a escuadra e spaño la . Sa l i ó Oquendo 
con sólos v e i n t i ú n navios á esperar la 
escuadra enemiga. Keñ ido foé el com-
bate. Los holandeses, fiados en la bu 
penoridad y el número de sos buques, 
acometieron con vigor, logrando l i m -
piar el mar de nav íus e s p a ñ o l e s . S ó l o 
quedaba la Capitana, al mando del al-
mirante Oquendo, que se destacaba 
majestuosamente en el horizonte, y con-
tra la que embistieron con gran parte 
de sus fuerzas. Algunos aconsejaron 
\al almirante que abandonase su críti-
ca posiciÓD; peroCquendo les c o n t e s t ó : 
—No permita Dios que una mancha 
tftn grande menoscabe mi r e p o t a c i ó n : 
jamás el enemigo me ha visto las es-
paldas; lo que se ha de hacer es arr iar 
las velas y esperarle resueltos. 
Llenos de asombro los holandeses, 
desistieron de abordar á la Cap i tana 
de Oquendo con todas sns fuerzas, 
h«c iéndo'a blanco de sus tiros. A lgu-
nos marinor y soldados buscaron re -
ÍQgio bajo cubierta, adonde bajó lleno 
de ira Oquendo, d i c i éndo le s : 
—¿Qué humor helado es ¡oh solda-
dos y compañeros míos! el que vilmen-
te discurre por nuestras venas? ¿Aca-
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E l i Í D O L O 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
0EIGI1UL DE E. GAECIALADEVESE 
r l^sta '"•ovela, publicada en edición do lajo, y con tiitotoin lánnnas en la Liblioleea Universal de 
Monuner y Simón, de Barcelona, halla 
riel"1'en la 1'brer5a ú0 ^ Lu,8 Artl'«a> íi*D M'-
(CONTINÍTA). 
L a Daqaeaa no s a b í a por q u é E l a -
" Q a estaba de fiesta. 
Só lo al bajar de su coche, junto á la 
Jglesia, se enteró de que a d e m á s de la 
«oda de Elo í sa y Chomio hab ía otra 
boda. 
E n c n é n t r a n s e á veces un ent ierro y 
nn "infizo y entra un ser en el mando 
P«r la misma puerta que otro sale. 
t-omo la vida se compone de dichas 
y d e p e o a s ^ lo mejor se hallan en el 
Seísmo camino el que r íe y el que llora. 
Veces también oruzanse dos a l e g r í a s 
0 ee juntan dos l á g r i m a s . 
E l azar quiso que en la iglesia de 
^ 'arrua se juntasen dos bodas. 
„„ s nota8 del ó r g a n o llenaban con 
«a armonías las b ó v e d a s de la iglesia 
•etasta en que se apoya el astillero, 
i n n ^ x Ia armor»ía serena y grave 
i V , m a d6 la Daqaesa E l v i r a , 
^ • • r t o U de un bienestar i n d e f l n i b l í 
/ profánelo. 
so habé i s olvidado qae a ú i no hace 
o.ího d ía s que « s e enemigo, esos mis 
mos bajelrtd y ese general que vemoa 
delante, h a b i é n d o n o s embestido con 
esta sola Oipi tana , teniendo é; diez y 
siete naves, nos v o l v i ó infamemente 
fas espaldasTKeparad el e m p e ñ o en q i c 
nos hallamos y considerad que no te-
nemos m á s medio que pelear, parque 
retirarnos no puede ser viviendo yo; 
rendirnos y perder la vida es de bes-
tias; dejar que nos la quiteo, es de co-
bardes. Si Dios fues« servido que en 
esta o c ^ s i ó a la perdamos, moriremos 
en defensa de la re l ig ión ca tó l i ca , con-
t r a tan imolacabies enemigos de el la, 
por el c r é d i t o de nuestro pr ín^ioe y 
por la fama de nuestra n a c i ó n . Espe-
ro que habremos d ¿ salir bien do este 
emp'-ñr; y a-d no os espante el n ú m e r o , 
que en ju tos más fueren, tendremos 
más testigos de nuestra gloria. ¡San-
tiago y á el¡o>! 
Oir estas electrizadoras palabras y 
volver á au,í puestos foé todo uno. He 
a q u í c ó r m refiere no historiador, el pa-
dre O^nao, el reato de tan memorable 
acc ión: 
" E l enemisr» ju'^í durante aquel día sin 
i termísión todos los recurso? de su artille-
ría para acabar de rendir á O quendo; nouró 
todi) el torroi to do sus fuegos, y todo en 
vano, porque peleaba contra un mur j i n -
venctblo destinado á abatir su orgullo. Si-
tiada la Capitana por todas partes, á todas 
p irtes acudía, y á todos lados oponía virro-
rosa rosistenoia; da modo que el aseflÜgo; 
para su mayor vergüenza, no se a t revía ya 
á acercarse á ella, oorqu^ veía qua on poco 
espacio de tiempo había dado al trasto y 
echado á pique á la mayor parro de los 
veinto navios qn3 en esta ocasión perdió el 
contrario. Viendo, por fin, quo no pedían 
h icerle bambolear, resolvió el holandés 
abordarla con la Capitana, su Almirante y 
otros dos buques. Antonio, descubriendo 
desdo luego la intención del enemigo, le 
aguardó con much i severidad, y aún hizo 
más, pues para darle á conocer quedespre-
c í i b a a q u e l l a tentativa, arrió la poca vela 
que t e i í a , y luejío que estuvo cerca de él, 
le disparó tal multitud de balas, que le 
obligó á retroceder. Este último colpe de-
sanimó á loa Inlandeses, quienes avergon 
zados, se retiraron á sus puestos. De este 
modo sólo una nave de España triunfó de 
toda una armada holandesa, en la épo^a 
en que aquella na -ióu p u t i c i p a b i del do-
minio de los mares." 
Aquel la misma noche entró O j a f m -
do en el puerto de Mardin con 
el casco de la Cani tana acribillado 
por mil setecientos bvlazo^. Las fati-
ga» de la guerra, y oon especialidad el 
desprecio con que miraba su salud por 
servir á la Patria , le causaron unas 
liebres que lentamente acabaron con 
su preciosa existencia. Oquendo m u r i ó 
en ta Coruñ t el 7 do junio de 101U, d ía 
del S a n t í s i m o Corpus Chriet i . 
K K P O R T E K . 
EL SSÑOÍl ALZOLA. 
Bilbao 10 (7 40 tarde.) 
Anoche se celebró en el hotel de Ingla-
terra el suntuoso banquete organizado por 
los ingenieros de caminos, canales y puer-
tos residentes en esta provincia, en honor 
del Sr. Alzóla. 
En la mesa, á que se sentaron treinta 
comenzales, remó gran entusiasmo. 
A los postres se pronunciaron elocuentas 
brindis, que lesumió el señor Alzóla en pa-
trióticas fraees, por las quo fué aplaudidi-
sinio. 
El señor director do Obras Páblicaa ha 
salido hoy en el expreso para Madrid, 
acompañado do su distinguida familia. 
Se le ha hecho una despodida afectuosí-
sima, acudiendo á la estación los j íoberna-
dores militar y c ivi l , el alcalde, los senado-
res señores Landecho y Goyarrola, el ge-
neral de la armada don Benito Alzóla, her-
mano del director de Obras Públ icas ; el 
presidente del Círculo minero Sr. Zazarte^. 
gui, las juntas directivas do la Cámara de 
Comercio, productores y Liga Vizcaína, los 
ingenieros de la provincia, los represen-
tantes de los centros faoriies de m*y.»r b r -
portancia y gran número de au-.g js pa:-
ticulares del Sr. Alzóla. 
L A CAMASA D 3 COiíSHCIO 
B E PALMA 
Pulma 10 (9-40 neche ) 
La Támara de Comercio acaba do cele-
brar asamblea general. 
En ella, como anuncié, so ha tratado de 
la conveniencia de continuar adherida á la 
Duión Nacio_al. 
El prefidente, á nombro de la junta d i -
rectiva. expusS la conducta de és ta ante 
el . último manifiesto, haciendo notar que 
huyendo de todo procedimianro q in ' tnviera 
carácter de violencia, prefirió al cierre de 
tiendas sustituir éste por una razonada ex-
posición dirigida al presidente del Consejo 
do miui.-tros, protestando contra el procesa-
miento del directorio do la Unión Nacional 
cotuo también contra el nuevo r^giamnnto 
par» el cobro de los t r ibatoj que impono á 
los industriales es.igaradjs rigores por fa l -
tas levos. 
Tras e?tas declaraciones se aprobó el do-
cumento que ha de dingirso á la Unión 
Nacional, haciendo constar qae.la Cámara 
so separará de aquélla cuando olvide el 
cumplimiento del proírrama de Z iraíroza 
para convertirse en partido po.íMco, admi-
tiendo la colaboración de hombres gasta-
dos. 
L A CAMAIIA E S ZARAGOZA 
Z a m p e a 1C. 
En la tardo de hoy se ha reunido la junta 
directi7a de la C-imara <ie Comercio, bajo 
la presidencia del Sr Paraíso, para ocu-
parse do la Kjal orden circular del señor 
Gassnt. 
Enterada la Cámara do dicha circular, 
acordó la forma de contestarla cuando .le 
sea comunicada por el ministro. 
Los acuerdos esenciales de la Cámara 
han sido: protestar contra las ftasfs nfeu-
sivas, dirigidas al organismo, que contiene 
el documento y hacerias personales los i n -
dividuos do la Cámara, para demostrar 
quiénes son los autores v encubridores de 
fraudes. 
Designar una comisión encarga la de for-
mar un reg amento para secuir funcionan-
do corLO sociedad particular, si so les priva 
de su carácter ofioial. 
Onber visto con disgusto la continuación 
del Sr. Alzóla en su carero, después de las 
ofensas que la circular infiere á las Cáma-
ras, cuando é9tas paeden probar no haber-
se extralimitado nunca en sus funciones. 
Aprobar un testimonio d j s impat ía á la 
C í m a r a de Reus, perseguida por los t r ibu-
nales por cumplir la campaña iniciada en 
Zaragoza y continuada en Valladolid. 
El Sr. Paraíso ha dicho fer falso que se 
haya pensado querellarse ante los tribuna-
les contra el Sr. Gas^et, pues macho más 
procedía contra Villaverde por haber re-
formado el reglamento do la contribución 
agravando el actual estado de cosas. 
Esto será objeto de un acaerdo de todos 
los organismos adheridos. 
PABA V E R E L E C L I P S E 
Santa Pola 15 (o t,) 
Ha llegado á esta población mister Ho-
war Payn. representante da la Comisión 
que envía el gobierno inglés con objeto de 
instalar en nuestra playa los aparatos nece-
sarios para el estuiiodel próximo eclipse. 
Dicha Comisión ¡a componen sir Norman 
Lokyer, jefe del observatorio de Kesington 
(Londres) y los ascrónomos Fo\v;er, Loca-
yew y Payn. 
La Comisión del Observatorio de Esco-
cia formada por el doctor Copeland y tres 
astrónomos más. vienen á bordo del cruce-
ro de guerra ing és Tnesens que, mandado 
por el capitán Tisdal, l legará mañana á 
Santa Pola procedente de Gibraltar. 
El general Auñón ha visitado al señor 
Silvela para darlecuenta del estado de agi-
tación que existo en San Fernando con 
motivo de ¡as reformas que se anuncian en 
Marina. 
Parece que la venta de barcos de que se 
hab!a paralizaría los trabajos en los ar-
senales y produciría un gran conflicto. 
Ee posible que venga á Madrid una co--
misión del Ayuntamiento de San Fernando. 
Dice el periódico italiano E l Adriático 
que el gobierno español ha telegrafiado al 
embajauorde España en el Vaticano que se 
ejerza una activa vigilancia cerca del pre-
lendienie D. Carlos. 
Lo« señnrei Moret y Puigcerver han v i -
sitado al señor Sagista. mostrándose con-
i formes con las declaraciones que hizo ayer 
| «i i luure jefa del partido liberal en su con-
| fernoeia con el señor Romero Robledo. 
E^as declaraciones—dice—han sido elo-
giadas en los circuios políticos donde se 
reúnen diputados y senadores monárquicos, 
por los móv les de prudencia en que están 
inspiradas y por su aico sentido guberna-
mental. 
VJ3NTA Y DESARME DE BUCPES 
He aquí la parte disoositiva del decreto 
firmado por la Reina Regente: 
"Art ículo 1? Serán desarmados y dados 
de b * j i en las listas de la Armada, proce-
dióndose inmediatamente á sa venta 6 des-
guace, los buques que á continuación se 
mencionan, d^spué? de separados aquéllos 
cuyos cascos puedad utilizarse para depó-
sitos flotantes de carbón, municiones ó de 
material de las defensas submarina^. 
nichos buques son ¡os cruceros 4̂ 7o»«o 
X Í I I , Alonso X I £ , Conle de Venadito, 
Isabel IT y HRtrqméé de la Ensenada; los ca-
ñoneros torpederos Temerario, Mar t in Alon-
so Pinzón, Vicente Yáñzz P inzón y Mar-
qués d i Mo ' in - ; el transporte General Fai-
rfes; los cu ñon eres Eu'-aüa, P i ' t r , Cóndor, 
Aguila, Sejura, Cuervo y Tar>f 1; los tor-
pederos R€tim%<$o, R'-gel, Ejército y Castnr, 
y las escampavías Concha, Gaditana, Ma-
riana, A r d i la y Guinda. 
Art . 2o De los buques restantes, la N u -
mmeia, la Vitoria v el I n f a n t i Isubel. serán 
dado^ de baja cuando exijan e! cambio de 
sus calderas act talos ú otras reparaciones 
ó carenas do importancia. 
Art . 3o Con los créditos consignados en 
el presupuesto vigente para sostenimiento 
del parsoníl do los buques cuyo desarme se 
expresa en el artículo L?, SA comoletarán y 
aumentarán las dotaciones del Pelat/o, Car-
los V, Numanci'i , Vitoria y Nautilus cuan-
to permitan los alojamientos actuales y los 
que prudencialmente puedan además cons-
truirse, tanto para oficiales como para ma-
quinisras, contramaestres, condestables y 
demás clases subalternas, con objeto de que 
se dediquen á la instrucción de sus dota-
ciones, verificando continuas navegaciones 
y ejercicios de todas clases. 
Art. 4° SJ establecerá ea el crucero Le-
pin to]a . Escuela de Aplicación y práct ica 
de artillería, maquinaria y torpedos, con-
curriendo con los buques mencionados en 
el artículo anterior, en su especial cometido, 
á la contante instrucción del personal. 
Ar t . 5o ^ satisíac^r con la venra de los 
baques exoresados en el articulo l " y con 
las reducciones que so obtengan eu el pre-
supuesto ó con los recursos que en compen-
sacióo de esos ingresos se arbitren por el 
Tesoro, y cumpuendo las formalidades exir 
gidas por la ley de Contabilidad é ins t ru-
yendo el expediente do modificación do ser-
vicios que Si-a necesario, se procederá á la 
inmediata adquirión ó construcció 1 en Es-
paña ó el exnaujero de dos buques mixtos 
de vapor ó vela, do unas 'i.OíiO toneladas 
próximamente , los cuales se dispondrán en 
forma de poder alojar al mayor nómero po-
sible de oficiales y demás clases subalternas, 
y procederán ea el mis breve plazo posible 
á visitar los principales Arsenales de Euro-
pa, extendiendo su naveción ú la América 
de' Sur, y regresando la patria por el Pa-
cifico, marcM do la O-íoania, de la India y 
el canal de Suez. 
Art , L0 Teniendo en consideración que la 
forma y el sentido en que estas modifica-
ciones han de afectar al personal de marina, 
es sólo transitorio, ínterin no se determine 
la importancia de la nueva escuadra y se 
íiie con arreglo á ella las plantillas dé los 
distintos cuerpos de la Armada, no sufrirán 
aumento las excedencias actuales; y los je-
fes, oficiales y dem is clases subalternas que 
no quieran tener deslino á flote, serán asig-
nados á los arsenales. Centros de instruc-
ción de la Armada y á la Escuela practica 
de artillería, máquinas y torpedos, donde 
percibirán por entero los sueldos quo á estos 
destinos correspondan. 
Are. 7o El ministro do Marina queda 
autorizado para resolver, de acuerdo con el 
ministro de íJacíenda, las dudas que puedan 
ocurrir al poner en vigor las disposiciones 
que sean necesarias para el cumplimiento 
ae lo que se previene en este real decreto, 
del cual se dará cuenta á las Cortes en su 
primara reunión. 
108, OBISPO, 108 
E s t a es l a c a s a m á s i m p o r -
t a n t e e n e l g i r o de C a m i s e -
r í a y n o v e d a d e s d e t o d a l a 
H a b a n a . 
U n i c a en l a I s l a q u e r e c i b e 
t o d a s s u s m e r c a n c í a s d i r e c -
t a m e n t e d e los p r i n c i p a l e s 
c e n t r o s f a b r i l e s d e l í n r o p a y 
A m é r i c a , c o m o s o n : P a r í s , 
L o n d r e s , N e w V o r k y B a r c e -
l o n a . 
L a q u e h a c e t o d a s s u s v e n -
tas á precios de almacén y con gran-
des descuentos á l o s q u e c o m p r e n 
AL PORMAYOK. 
O B I S P O 1 0 8 
frente á la MODERNA POESÍA 
H A B A N A 
U l l l l l l i ^ i l H l l l l i S S 
o 878 4a6 J a 
P a r e c í a n l e las notas del órgano vo-
ces del infinito que le llevaban miste-
riosos y sublimes oonsnelos. 
F u é aquella m ú s i c a exaltando su 
esp ír i tu , y en medio de su a b s t r a c c i ó n 
s int ió surgir intensas emociones que 
se asemejaban á las que h a b í a experi-
mentado en los grandes é x t a s i s de 
amor de su vida. 
De pronto v ió avanzar á Fernando 
Mendívar y á Fanny ante el sacerdote 
que se d i sponía á bendecir su a n i ó n . 
A l principió q u e d ó perpleja, e x t á t i -
ca, como si dudase de la realidad de 
aquella apar ic ión inesperada. 
Más no tardó en convencerse de que 
era verdad lo que ve ía . 
¿Por qué habia que dudar de ello? 
¿No s a b í a ya que Fernando M e n d í v a r 
se casaba con Fanny? 
E s t a reñex ión decisiva la hizo ex-
tremeoerse. 
¡Oh ironía del destino! 
¿Qué secreto influjo hab ía combina-
do las cosas de tal suerte qoe la l l e v ó 
á ser testigo de aquel casamiento? 
Y é r a l e imposible y a dejar de pre-
senciarlo. Tuvo que apurar has ta las 
heces el amargo cá l i s que all í la aguar-
daba. 
Huyendo de sus recuerdos iba á 
aquel escondido r incón de l a costa en 
busca de pas y de olvido y h a l l á b a s e 
de pronto ante tan dolorosa e v o c a c i ó n 
del pasado. 
Cuando sa l ió de la iglesia las cam-
panas repicaban alegres. 
A la Duquesa p a r e c i ó l e que aqellas 
campanas tocaban á muerto. 
C A P I T U L O X X I V 
E L P O R Q U É D E LAS BÜENAS A C C I O N E S 
D e s p u é s de la ceremonia, cuando 
aún se oían estallar los ú l t i m o s cohetes 
con que el pueblo manifestaba su ale-
gr ía por el casamiento del teniente de 
navio con la hija de Rivea, p a s e á b a n s e 
juntos en el muelle el notario, el a d -
ministrador de rentas y el vigilante 
del puerto. 
— ¿ E n qué parará todo e s t o ? — d e c í a 
el primero, bastante preocupado.—Es-
tá visto que al pueblo le importa muy 
poco el origen de la fortuna de ese 
hombre, con tal de que se hagan el 
muelle exterior y el rompeolas y el 
asilo marí t imo y qné sé yo c u á n t a s co-
sas m á s . . . . 
— ¡ Y a han o ído ustedes q u é v ivas le 
d a b a n ! — e x c l a m ó el administrador de 
rentas. 
—Todo E l a r r u a ha ido á la boda— 
aQadió el vigilante del puerto. 
— ¡ Q u é va á decir el m a r q u é s ? 
— D e j a r á de proteger al pueblo 
—¡No oreo que Uegne á tanto! 
— Pero si lo hiciese t endr ía razón . 
— H e visto entre la gente al botica-
rio. 
—Nunca tuve en él gran con-
fianza. 
—Pues ¿cómo? 
—Por sus pujos de independencia . . 
A d e m á s siempre recibe per iód icos que 
hablan mal del gobierno. 
— ETabrá que escr ib írse lo al apodera-
do del señor m a r q u é s . 
—¿Y que me dicen ustedes del maes-
tro de escuela? 
—¡Oon qué entusiasmo peroraba á 
la salida de la iglesia elogiando á los 
novios! 
— Y ebgiando á Rlves , 
—¡Qué ingratitud! 
—¿Qué? ¿También le debe al mar-
q u é s favores? 
— ¡ Y a lo creo! 
—No lo s a b í a . 
— Pues el estar en la escuela de E l a -
rrua , ¿á quién se lo debe? 
—¡Ahí ¿ F u é el m a r q u é s quien le d ió 
el destino? 
—No estoy seguro de ese detalle, de 
si fué precisamente el m a r q u é s quien 
le d ió el destino; pero puesto que no 
se lo quita, claro ^ t á que á él ee lo 
debe 
—¡Claro e s t á ! — m u r m u r ó el notario, 
convencido por la l ó g i c a y decis iva ob-
servac ión qne acababa de hacer el ad-
ministrador de rentas. 
—¡Claro es tá !—repi t ió el vigilante 
del puerto. 
—¡Y qué alusiones las suyas á los 
calumniadores! 
— Y á los e n v i d i o s o s . . . . 
— Y á los c a c i q u e s . . . . 
B A R C O S D I S P O N I B L E S 
Los buques que quedan aon loa eicuientes: 
Peliyo. Curios V, Numancia, Vitoria, Gi-
ralda. Nautilus, Vrasco Nüñez de lialboa, 
H e r n á n Cortés. Magallanes. Ponce de León. 
Mac-Mahon, Perla, Lepanto, Asturias, to-
dos los torpederos y destroyers y cuatro 
escampavías . 
Los cirgaderes da Bilbao —Continúa 
la huelga.—Tumulto. 
Bilbno 17, 9 48 n. 
Como no se ha llegado á un acuerdo en-
tre los obreros y patronos, si-^ue en pie la 
huelga de los cargadores del inusl'e. 
Estos estuvieron hoy vigilados por fuer-
zas do la guardia civil y de forana, las cua-
les tuvieron que iutervenir en algan.ia pe-
queños tumultos. 
Para la descarga de algunos vapores han 
llegado operarios de San tandeo y del inte-
rior de Vizcaya. 
A l embarcar en la estación de! ferrocarril 
de Portu^alece los obreros lleíjarios do San-
tander, promovieron loa huelguistas gran 
alboroto. 
Los grupos fueron disueltos po" agentes 
de vigilancia y guardias municipales. 
Tratado da prop'oiai literaria con el 
Ecuador. 
De E ' Econ-.mista: 
"En brove se firmará este Tratado, oara 
el cual se ban enviado poderes al cónsul 
general y encargado de Negocios en Quito. 
Los términos del Tratado son análogos ó 
iguales á los del celebrado con la Argén 
tina. 
L A HLTSL(HD3 SANTAND33 
Santander 17 (1 tarde) 
Sigue la concentración do fuerzas. Esta 
rftañana llegó de Santoña una compañía del 
regimiento de Andalucía, y.de Burgos otras 
dos dul de San i larcial y un coronel da la 
Guardia c ivi l . 
A pesar de ello, dada la actitud pacifica 
de los mineros, créese que no so rep i t i r án 
loa sucesos pasados en el Astillero. 
Para allí ha salido ol gobernador c i ^ i l 
con objato de enterarse por sí mismo del 
estado de la huelga y tomar las medidas 
que juzgue necesaria?. 
Los huelgnistas se mantienen en sa ac t i -
tud legal y pacífi-a, l imitándose á pedir 
que se lea aumente un real diario en sus 
jornales y ee les concoda en todo tiempo 
media hora para almorzar, así como quo 
desaparezca la costumbre de hacer los pa-
gos por miincenas. 
L )3 patronos persisten en su nogaMva de 
la concesión de aunienco, dicieu fea que el 
real más se dará á los obreros quo lo me-
rezcan. 
En el Astillero ha habido una reunión de 
mineros en la que 83 ha insistido en la de-
manda, acedando c o n t i n u á r o n l a misma 
actitud hasta que se les conceda lo que 
piden. 
Los do Solares se han declarado hoy en 
hir-lga, haciendo causa común con sus 
compañero?. 
Dua comisión de industriales de Obregón 
se ha presentado á las autoridades anun-
ciando quo mañana cerrarán sus estable-
cimientos por no poder suministrar mis 
víveres al fiado á los obreros de las minas 
que han suspendido sus traba jos. 
La gravedad de este acuerdo complica 
¡a cuestión. 
CONSEJO DS mmmsm 
PUBLICA 
For el decreto que pueo á la firma de la 
regento el Sr. García Ai is , queda consti-
tuido el Consejo do Instrucción Públ ica en 
la siguiente formn: 
Presidente.—D. Aureliano Linares Rivas, 
exrainistro de Fomento. 
Cons jeros natos.—El arzobispo obisp) de 
Madrid Alcalá, subsecretario del ministe-
rio do Instrucción Pública y rector de la 
Dni /e is idal Central. 
Consejeros.—D. José Echogaray, exmi-
nistro de FnrneTitr; 
D. José de Cárdenas, D, Raf 10I Conde y 
Luquo y D. Julián Calteja, esdirectores de 
Instrucción pública; 
Señores marques de Guadalerzas, Nieto 
de la Puerta y Alvarez del Manzano, ex -
consejeros; Srca. Saavedra, por la Acade-
mia de la Lengua; Sánchez Mogue!, pnr la 
de la Historia, Riaño, por la de San Fer-
nando; Azcárate, por la de Ciencias Mora-
les y Polí t icas; Maura, por la de Jurispru-
dencia y Lcgi lación; Cajal, por la de Me 
dicina, y Roldán (¿), por la de Ciencias 
Exac¿a81 Físicas v Naturales; 
Sres. Viseasillae, decano de Filosofía y 
Letras; Quintero Rodríguez y Castro Pu l i -
do, catedrát icos de Cienciap; lí i t r io y Mier, 
de la de Derecho; San Martin, de la de 
Medicina; Rodríguez Carracido, de la de 
Farmacia, lodos en la Dniversidad Cen-
t ra l . 
Sres. Inchaunnaudleta, de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos; Pellico y Molini l lo , 
de la de Minas: Pou, de la de Agrónomos; 
Mélida. de la de Arquitectura; Monasterio, 
de la de Música y Declamación; 
Sres. Méndez Mejarano, del Instituto del 
Cardenal Cisneros, y B cerro do Baogoa, 
del do San Isidro; 
Sres. Menéndez Pelayo, jefe del cuerpo 
de Archivero?; Jíergamín, profesor de la 
Escuela Superior de Artes ó Industrias; 
Pradilla. exdirector del Museo Nacional, y 
Sarda, rtiretíor de la Esjuela Normal Cen-
tral de Maestros. 
El ministro de Estado recibió el s iguien-
te telegrama de nuestro cónsul en Ma-
nila: 
"Participo á V. E. que son 505 los p r i -
s:one.res libertados qne anunció en telegra-
ma de 29 abril. Todos han llega lo, salvo 12 
quo permanecen enfermos en Antimone, 
cuidados por americanos. 
Unicamente quedan por linertar nnoa 2'). 
pellín mo dicen sus compañeros llegados 
aqui.—Mar'.nxs. 
Fué muy interesante la conferencia quo 
ce leb 'óe l general E'érez Galdós con el m i -
nistro de la Guerra. 
El nuevo capi tán general de Canarias co-
noce ya el pensaraien'o del gobierno acer-
ca de la organización mil i tar do aquellas, 
islas, aorovisionamiontos, elementos do de-
fensa, etc. 
Do La Epoca: 
" L a junta directiva de la Asociación sa-
cerdotal de Barcelona, resoatable corpora-
ción eclesiástica constituida hace muchis 
años en aquella ciudad, ha dirigido un no-
table escrito al canit-An general de Catalu-
ña, protestando enérg icamente , en nombre 
de todos los asociados, contra los actos de 
carácter regionalista del prelado de la dió-
cesis y demás elementos ano le pecundan, 
y rechazando toda complicidad en los mis-
mos. 
"Entiende dicha Asociación quo el cloro 
no debe adherirso á determinada polít ica, 
cualquiera que é?ta sea. y menos la qoe 
produce odios entro hermanos, sembrando 
la discordia y poniendo á unas regiones 
frente á otras, con mengua del sentimiento 
nacional y de los intereses comunes de ta 
patr ia ." 
El documento á queso refiere el snelto 
anterior llegó á manos del jefe del gobier-
na, y ol Sr. Silvela dió cuenta á la reina 
del contenido de aquél . 
No puede desíonocarao la imoor tanc ía 
que tiene la pat r ió t ica actitud de la Aso-
ciación sacerdacM de Barcalona Y que el 
gobierno la t endrá muy on cuenta para es-
timar el v i l o r de las raanife^tacionos cata-
lanistas del obispo S*. Morgades. 
COMO LAS GASTA E L GOBISE^Ü 
ABTÍGÜLO COMENTADÍSIMO 
Alicinte 17 (3-20 t.) 
El periódico ministerial E l ' orreo pu-
blica un enérgico articulo, que firma ol 
doctor Florencio Elviaicío, descorriendo el 
velo de los úitimns sucesos políticos de la 
localidad, que aqui siguen a b s o r b i é n d o l a 
atención púb' ica. 
Dice el articulista que ol alcalde d imi-
sionario, Sr. Javaloy, afirmó que estaba 
dispuesto á no dimitir , aunque ol goberna-
dor lo llevara á la cárcel . 
Poco después do haber diebs esto, en-
traba el Sr. Java'ny en el Ayuntamiento 
con al semblante descompuesto, manifes-
taudo que había dimitido porque se habla 
visto amenazado y á las mismas puertas de 
la muerte. 
El articulista termina diciendo que es tá 
dispuesto á sostener sus afirmaciones an e 
los tribunales si preciso fuera: 
Inmediatamente agotó la numerosa 
tirada dol p . - ró iico citado, cuyo valiente 
articulo hx sido y es comentadís imo. 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
O B I S P O 1 3 1 . A V I E S O . 
Tenemos d (fasto de p a r t i c i p a r d nues t ra d i s t i u f / u i d ' t e l ientela fjite he-
mos aefref/itdo d i i n a t r o e/iro de Abani<ji i ,er ia y P a r a g ü e r í a , m í a s e c c i ó n de 
J ' n / m n e r i a procedente de l a 
P e i f u m e r í a D i á f a n a , 
de J'en-ís, cuyos productos gozan d j y r a t i c r é d i t o entre las d a m a s elegantes de 
t s t a c a p i t a l . 
^ R e c o m e n d a m o s especittlmente d tas d a m a s de l a H a b a n a que p rne-
hen los P o l v o s D i á f a n o s da 3 a / a B s r a h a r d t , c r e a c i ó n p r e d d c c i a de ta P e r -
f u m e r í a D i á f a n a , 
J . C h a r a v a y ti C o m p . 
ECONSTITÜTBNTE 
B E L GLOBULO ROJO 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e s t ó m a g o , intes-
tinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s 7 Farmacias acreditadas. 
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— Y o , francamente, creí que el maes* 
tro de escuela es tar ía coa nosotros pa-
ra destruir esta f a r s a . . . . 
— Y para evitar la ignominia que 
noa espera 
—¡Qué cinismo, venir á dealombrar-
nos con una fortuna c a f a base es nn 
crimen! 
— ¡ U n asesinato/ 
—Pero ¿qué qnerrá este hombre? 
—No se tiran millones d e e s a mane-
ra só lo por favorecer al pueblo en que 
se ha nacido 
—Oiertamente qne no. 
— j Q o é se propondrá? 
— S e r á ambicioso. 
— E s o debe ser. 
— Q n e r r á gobernarnos á su capri-
cho. 
— Y quitarle al m a r q u é s inflaencia. 
—¡Quién sabe! 
— Y ser senador 
—Acaso. 
— O ser también raarqoés. 
— ¡ E s capaz de sentir esa a m b i c i ó n ! . . 
Gnando se tiene uoa audacia seme-
jante 
— S e r í a una ver^tienza qne l l e g a r á 
á ser m a r q n é s nn ciiroiDal. 
—¡Onidado , no nos oiga alguno! 
— K o , no hay nadie. 
— E s el marqués de Agreste tan ge-
neroso que no quiere, s e g ú n me ha es-
crito sn apoderado, que se le ataque á 
Rives acneándolo del crimen del A l t a 
de la E r m i t a 
—Sin embargo, todo coinc ide . .— 
murmuró el visitante de l muelle, con-
testando el administrador de rentas . 
—No importa, el apoderado del mar-
q u é s me dice en en carta qne no deben 
hacerse tales acnsaoionea sin tener 
pruebas, y a d e m á s que ante un ataque 
de ese género podria creer alguno que 
al m a r q u é s le preocupaba la maniobra 
qne trae Kives y que nuestra aonaa-
c ión no era máa que nn medio de defen-
sa contra las intrigaa de ese ambi-
cioso. 
— ¡ Q a é generosidad la del marqnóal 
—¡Qué generosidad! 
—Porque la verdad es que Rives 
algo se propone . . . . 
—Algo ambiciona 
— ¡ I n d u d a b l e m e n t e ! 
—No se tira aai una fortuna só lo por 
favorecer á ana paiaanoa 
— Y por qae aea máa aegnra la en-
trada del puerto 
— Y por que loa marineros viejoa 
tengan un asilo donde pasar los úl-
timos atios d e s a v i d a 
—¡Rah! ¿Qué le importa á él todo 
eso? 
— E a o mismo digo yo. 
— Y yo. 
—¿A él que le interesa qne la entra-
da del puerto sea buena ó malaf . . 
—¿Y que E l a r r u a prospere ó no pros-
pere? 
— L o que le interesa, por de pronto, 
r ^ n e pn,el pueblo le echen v i v a s . . 
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LA DOMADORA 
E r a á princinioa de 1859, coando 8e 
prcptntó en BucharePt, por primera 
vez la famona corapaSía Harpberg. 
Toda la ciudad se l l eoó deentaaias-
nio con el eran r úmero y la rareza de 
lo BLiiüaiea, lo imponente de los leo-
D^P, y sobre todo, la aadacia de la do-
madora qne hac ía cosas admirables. 
Liarnáhase Herma Dalstrem y era 
de Suecia; joven, hermosa, elegante, 
granosa. 
LOH ricachos d. I jopar se rend ían A 
eus pies para conqnistarla, pero solo 
c o o s e g o í a n qoe ella con frialdad y c n 
nuorgoilo s a r c á s t i c o k a obligara á 
desisrir de sa empresa. 
V i v í a con la familia Harsberg, en el 
nujor hotel, é iba al circo y v o l v í a en 
coche: no rec ib ía á nadie y nonca s a -
lía sola. 
Todo esto le daba on aire misterioso 
qoe aumentaba sus encantos y pronto 
fué tan popular en Bucharest como la 
(Jata'ani y Lo la Montea en sus mejores 
tiempos. 
Una noche se p r e s e n t ó en el circo el 
prín. ipe Maniasko, n iño mimado de 
las mnjeres, que v o l v i ó de uu viaje á 
P a r í s . P a s ó revista con algunos ami-
go*, d los animales, se d i v e r t i ó mucho 
con Ua explicaciones del hombre qoe 
los cuidaba y se detuvo frente á la 
jhu 'a d é l o s leones esperando, oon son-
r isa d«tídeoot.a, á qoe saliera la cé 'e -
bre sueca. Kapentinameute se abrió 
una puerta, y Uerma aparec ió dentro 
d e i a j ^ u i a en medio de aplausos fre 
né t i cos . 
Arrojó con un movimiento de supre-
mo orgullo el abrigo de seda qoe la 
cobrfft, y a v a n z ó hácia á los leones 
v^r.iría de raio blanco adornado de 
armiño, con un lá t igo en la mano, los 
rizos de oro ca>6udoleen la espalda, 
los ojos ceutelleautee, el mirar de fue-
go. 
E l príncipe q u e d ó ía sc inado . y s i g u i ó 
con < xa l tac ióu fébril cada una de la-; 
evoluciones de ¡a domadora. So cora-
zón lat ió más apresurado oaando Her-
ma colocó su linda cabeza entre las ho-
rribles m a n d í b u l a s de un león, y s int ió 
como un b á l s a m o coando las fiaras, 
obtdtciendo la voz de la joven, se pos-
traron ái sus plantas y la vieron con los 
ojos llenos de mansedumbre. 
No bien hubo salido la sueca de la 
jaula , el pr ínc ipe estaba ante ella, qne 
en aquel momento v o l v í a á. maerae so 
abrigo de seda. Herma fi;ó sus grao-
des o joa de un azul oscuro en aqnel 
joven de figura graciosa, casi femenina, 
y no respondió á so-) preguntas con 
orgullo y frialdad, sino con una soori-
ea de incomparable dulzura. 
E l príncipe fué desde entonces asi 
d ú o concurrente al circo, y Herma le 
buscaba todas laa noches con uaa mi-
rada, rápida como el r e l á m p a g o , entre 
la multitud de loa espectadores. 
Pero no pasaban de ahí sus demos-
traciones de s i m p a t í a , y el pr íoc ipe se 
desesperaba. 
U n rival inesperado vino en so aoxi-
lio. 
ü n a noche, al entraren la jsola , E d -
gardo, hijo de Harsberg, le dijo á 
Herma. 
— Hasta ahora me he callado; pero 
e s c ú c h a m e : te amo. 
i ! u ü c a c o n s e n t i r é en qne te envilez-
cas con ese hombie que va á casarse 
con una princesa y que quiere bai lar-
Be de tí. 
Cuando el pr ínc ipe se acercó á H e r -
ma d e s p u é s del e s p e c t á c u l o , ella le 
p r e g u n t ó en voz baja: 
y —¿Ea verdad qoe teneia una novia? 
— S í , ea v e r d a d — c o n t e s t ó é ; pero si 
lo deseá i s , rompo ese lazo y me pros-
ternaré á vuestros piéa como un es-
clavo. 
— ¿ P e r o si no amáis? 
—¿Qué pruebas queré i s queoa dé de 
lo contrario? 
E l l a se r indió , 
— Venid á media noche y tocad en 
la puerta eacnsada del circo—le dijo. 
V e n d r é . 
Y cumpl ió su promesa. 
No paeó mucho tiempo sin que se 
hablara en la ciudad de loa amores de 
Maniasko con la domadora, y el padre 
del príncipe , lleno de inquietud por el 
porvenir de au hijo, quiso apresurar so 
enlace con la princesa Lloboda. Hubo 
nna escena violenta entre el padre y 
el hijo; más é s t e ced ió al fio, y una 
noche no ae p r e s e n t ó en el circo. 
Aquel la noche fué de angustia para 
Herma, y á ella siguieron otras. 
A la cuarta, Edgardo murmuró en el 
oido de la domadora mientras é s ta ae 
ponía su abrigo de seda. 
— Herma, ¿quieres saber por qué ese 
miserable ya no viene? 
— H a b l a — c o n t e s t ó ella con voz sor-
da—todo lo espero. 
—Dentro de trea diaa se casa, 
—¡Mientes ! 
—¿Por q u é había yo de mentir? 
—¿Cómo se llama su prometida! 
— L a princesa Slobuda. 
— ¿ E s bonita? 
— S í , y joven y rica, 
ü n a risa convolsiva sa l ió de los l a -
bios de Herma. 
— P r o m é t e m e qoe derramarás por mí 
nna lágrama, una sola lágr ima ai mue-
ro por t í — e x c l a m ó Edgardo—y te ven-
garó matándo le . 
No. Edgardo, l ú no debes aacrifl-
carte. 
— ¿Y va á quedar sin castigo cae mi-
ecrable? 
—No, n o , — r e s p o n d i ó Herma tran-
quilamente pero con firmeza. 
— Entonces le mataré . 
— N o — r e s p o n d i ó H e r m a — d é j a m e 
á m í . 
E l dia siguiente el pr ínc ipe Manias-
ko estaba eu un aa'ón de la casa de eu 
prometido y é s t a m a n i f e s í ó e l deseo de 
ver á )a domadora tan elogiada por 
todos. 
— ¡ V a y a nna i d e a ! — e x c l a m ó al prín-
cipe con disgusto. 
—Me han contado de ella tantas ma-
ravi l las que quiero 'ir esta noche al 
circo en vuestra c o m p a ñ í a , principe — 
re( uso Slobuda. 
Cuando Herm!» p e n e t r ó aquella no-
che en la jaula de los leones, a l canzó á 
v e r á Maoiosko a c o m p a ñ a d o de una 
mujer preciosa. E r a la prometida del 
pr ínc ipe . 
L a domadora ae e x t r e m e c i ó , pero ha 
ciendo uu esfuerzo c o m e n z ó sus ejer-
cicios con la eangre fría de costum-
bre . 
Cuando la joven sueca se tendió so-
bre loa leonea m á s grandea mientras 
los otros la rodeaban, la princesa no 
pudo menos de gritar: " ¡Bravc! -4 y de 
arrojar á la jau la nna bolsa llena do 
oro 
ü o mormullo de d e s a p r o b a c i ó n re-
corrió el sa lón . Herma e m p e z ó á tem-
blar, soa hermosos ojoa se cubrieron 
de lágr imas y perdió el dominio sobre 
sí misma y sobre las fieras; el león m^s 
grande l e v a n t ó la cabeza, se q u e d ó 
viendo á so ama y repentinameote le 
echó la garra al brazo izquierdo d é l a 
j o v r n . 
Un grito de horror sa l ió de todas las 
bocas; pero Herma no tardó en reco-
brar su imperio sobre el león y con 
ana mirada y una orden de mando le 
hizo abandonar el brazo. Eotoncea la 
domadora d ió un salto, t o m ó al animal 
por la melena, le poao un pió encima 
y le d ió de latig4Z03 hasta qne q u e d ó 
completamente abatido y se t end ió á 
loa pies de Herma. 
— ¡ C u á n d o ea la b o d a ? — p r e g u n t ó la 
domadora á Edgardo, d e s p u é s del ea-
pec táco lo . 
— Pasado rm ñ%na. 
—Quieres encargarte do llevarle una 
carta? 
— Si lo mandas, sí . 
— T e lo ruego. 
Herma le e s t r e c h ó la mano, pero E d -
gardo t o m ó una de laa de la joven y la 
cubrió de besos. 
E n la m a ñ a n a del dia siguiente, la 
domadora le escr ib ió al principe. L e 
d e c í a que quer ía verlo per ú l t i m a vez, 
y le rogaba que fuera al circo, porque 
el mismo dia de la boda Harsbery sal-
dría de Bucharest . 
Cuando recibió esta carta , el prín-
cipe se sonrió y le dijo á Edgardo: 
— Iré. 
A la media noche, el pr ínc ipe pene-
traba en el circo por la poertecilla re-
servada y Herma, t o m á n d o l e de la 
mano, le l l evó á t r a v é s de un corredor 
sombrío . A b r i ó s e otra puerta y la do 
madera e s t r e c h ó en sus brazos á so 
amante con caricias verdaderamente 
salvajes; pero repentinamente desapa-
reció. O^ó el pr ínc ipe que la puerta 
giraba sobre sus goznes y se cerraba 
con fuerza, y q u e d ó s ó l o en medio de 
la oscuridad que le rodeaba. Sin em 
bargo, Maniatko tocaba con los pies 
una cesa que ae movía , j ' iuó sería? 
ü n rato d e s p u é s una luz rojiza ilu-
minó la eatancia. Herma había eoloca-
do una antorcha en un anillo ie hierro 
fijo en la pared, y el príncipe pudo 
darse coenta Je qne estaba dentro de 
la jau la de loa leones. 
Maniatko quiso abrir la jaula, pero 
«n vano. 
— Por el amor de Dioa, H e r m a . — d í -
jole á la d o m a d o r a — ¿ q u é quieres de 
mí? 
— Voy á celebrar mía bodaa contigo 
y mis leones serán los espectadores. 
— ¿ E s t á s luca? 
— Nada de eso. Me has traicionado 
y te he condenado á muerte. Adelante 
amigos míos: ¡4 él! ¡4 él! 
Y á latigazos d e s p e r t ó á loa leones, 
mientras el pr ínc ipe ped ía , á gritos, 
socorro. 
Pero nadie le e s c u c h ó , y las fieras, 
irritadas con loa golpes de su ama, se 
precipitaron sobre é l . 
Y a corría la sangre; Maniosko ao-
plicaba y se desesperab *, mientras que 
Herma contemplaba la escena con in 
diferencia. 
P a s ó un rato antes de qne los 
leones concluyeran su h irnble tarea, 
y cuando el pr ínc ipe y a c í a sin vida 
sobre el entarimado de la jaula , laa 
fieras se ret iraren á un rincón para la-
merse sus garras cubiertas de eangre. 
Aquel la noche, la hermosa domado-
ra sa l 'ó de Bucharest , y n idie ha 
vuelto á saber de ella. 
Z. 
NOTAS TEATRALES. 
L a M a s c o t t a 
Breves l íneas para aentlar un é x i t o . 
Franco , firme é indis.jotib'e é x i t o 
conquistado por los principales intér-
pretes de L a Maseotia cantada anoche 
en el teatro de Albiao ante un públ i co 
cxcepcionalmente numeroso. 
ü n a novedad ofrecía el e s p e c t á c u l o : 
la reaparic ión de la s eñor i t» S i e f i n í a 
Collamarini . 
L a bella tiple italiana tenia á en 
cargo el papel de B^tioa. 
E s on papel—y esto h dejó anoche 
bien probado—que cuadra ampliamen-
te á sus ficultades e a c é n i c i s . A b a r t e 
ciertas ex »geraciones , es la obra en 
qoe más se ha lucido la s eñor i ta Oo 
llamarini, aunque, parco más que de 
costumbre, el públ ico , tuviese para 
ella escaaoa y déb i l e s aplao^oa. 
No fueron aaí, en cambio, loa que 
r e c i b i ó el veterano actor D. Manuel 
Aren. Aplausos merec íd ía imoa porque 
en realidad \ \ \ aido el héroe de la no-
che dando al tipo de Lorenzo X V I I el 
relieve c ó m i c o , exento de r idícolaa bu-
fonadas, que caracteriza al burlado 
personaje de la popular creac ión de 
A u d r á n . 
Loa demáa i n t é r p r e t e s de L a Mas-
cotta, entre otros Piquer y A r e n , hijo, 
no dealueieron el conjunto, por máa 
que el primero deafraodó laa eaperan-
zaaque á rauchoa h a b í a hecho conce-
bir en el papel de Pippo. 
Bien loa coros y mejor la orquesta 
bajo la inteligente batuta del maestro 
Rnpnick. 
Carmita Dnatto celebrada máa por 
sn p lás t ica que1 por su arte. 
Que no ea poca cosa. 
E . F . 
Inbal Coíieccional de Policía, 
SESIÓN D E L DIA 6 
El puardia 455 que presta sus servicios en 
el muelle de Paula, presenta al moreno 
Anaciólo Pino Pérez (;i) rv^í/úo, acusándo-
lo de hüberle amenazado de muerte, y que 
en los momentos que fué á detenerlo em-
prendí»'» la fuga arrojando en la huida un 
cuchillo, que no pudo ser ocupado. 
Coquito, sepón el propio policía, hace po-
co tiempo hirió de un navajazo á otro indi-
viduo de su clase, al estaren reyerta, por 
reclamación que le hacia de un real. 
Mr. Pitcher/atendiendo á lo grave de la 
acusación y á los antecedentes del detenido, 
lo condena á diez dias de trabajo y diez pe -
sos de multa. 
Juan Arés Vellegos y José Izagu'rre Qu©-
sada, detenidos por el vigilante 314, al en-
contrarlos en reyerta en el teatro de Albisu, 
son condenados, el primero á una multa de 
diez pesos y al segundo á la doble pena de 
diez pesos de multa y diez díaz de trabajo 
en el castillo de Atarés. 
El sargento de la 1" Estación de poMda, 
Sr. Zalvi^ef», conduce en clase de detenido 
al blanco Franscisco Alvarez Alonso, á 
quien acusa de haberlo sorprendido hacien-
do prep^ticiones indecorosas á una negrita 
menor de edad, en los momentos de transi-
tar esta per el Prado, 
El detenido á quien se le prueba la acusa-
ción, tanto por el dicho de un testigo, como 
por él de la perjudicada, es condenado á 
veinte días de arresto en el castillo de Ata-
ré?. * * 6 á f e * s ¿ 
Por haber promovido escánd lo en el tea-
tro de Cuba y baher faltado de palabras al 
teuiente de policía Sr. Laborde, fué conde-
nado á uaa multa de diez pesos Mr. Daniel 
B. Sbort. 
Después de amonestados y en vista de sus 
buenos antecedentes, son puestos en liber-
tad siete individuos de la raza negra y mes-
tiza, á quienes el teniente Sr. Regueira, sor-
prendió juc^ndo á la lotería de interés, en 
el ;ciar calle de Animas 58. 
A cinco pesos de multa, fueron condona-
dos María Brant y Joíé Palacios, detenidos 
por el vigilante núm. SO. al encontrarlo en 
reyerta y promoviendo escándalo en una ca-
sa «on snnda de la calle de San Isidro. 
CaONICA DE POLIOIá 
HOMICIDIO FRUSTRADO 
Próximamente á las siete de la noebe de 
ayer, el vigilante Ricardo Cuevas, presentó 
eu la Estación de Polich de Casa Blanca, 
á dns individuos que dijeron nombrarse 
José María G^híu Valiñe, de 'JS-años y Ma-
nuel Pardal Fernández, de 3U años, arabos 
vecinos drt la calle de Marina número 9 y 5, 
respectivamente, á causa de que el segundo 
había dado de golpes y herido al Gabin. 
Refiere éste que hallándose sentado á la 
bajada de la fortaleza de la Cabana, se le 
ace có el Pardal y sin mediar palabra al-
puna le empezó á dar de golpes, y con un 
pie) de aguja de paladar ie causó una he-
rida. 
E l médico municipal señor Márquez, que 
rectno.ió al lesionado, certificó que éste 
presentaba una herida péi foro-cortante de 
forma trungular, de un c^ntimero de lon-
gitud, en la región pectoral izquierda y al 
parecer penetrante de pecho, sitndo su es-
tado drt pronóstico menos grave. 
Al Pardal se le ocupó el arma de que hizo 
uso, y fué puesto á disposición del juzgido 
de guardia. 
ESCANDi-LO 
E l capitán Sr, Martínez, sargento Aran-
guren y vigilante í'oriat, arrestaron á los 
blancos Harry Valí, Charles E . Baner, Ari-
tan Miiker y D. Buens, vecinos de San 
Cristóbal esquina á Palatino, por promover 
escándalo y andar desn idos en su domici-
lio teniendo abierta las puertas de la" calle. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
ABMAS PROHIBIDAS 
A un guapo (así dice td parte de nodeia 
de la 5" e tacióu) llamado Isidro García, 
negro, vecino de Concordia 82 y el blanco 
Ensebio Galcerán fueron detenidos, por 
ocnparlo al primero un cuchillo y al segun-
do nna navaja. Ambos ingresaron en el 
Vivac, á disposición de Mr. Pitcher. 
HURTO 
Mr. Emi'io Wirter, vecino de Zaragoza 
número 31, en el Cerro, fué detenido por ol 
vigilante 108 y conducido á la estación de 
policía de aquel barrio, por acusarlo tu 
concubi a Marcelina Nogal, de haberle 
hurtado una medalla de oro y un peso pla-
ta, que guardaba en su baúl. 
El capitán Martícez dió cuenta de es-
te hecho al Sr. Juez de lostrucciój del 
Ceno. 
LESIONADA 
Fué detenido el blanco Angel Cancio, ve-
cino de! hospital Las Animas por acusarlo 
la parda Petrona Váidas, de haberle arro-
jado piedras causándole lesiones leves. De 
este hecho se dió cuenta al juzgado do 
guardia. 
DETENIDO 
Aver fué detenido por la policía de la S" 
estación el nepro Rafael García, mondou-
paero del rastro mayor, por acusarlo don 
Ciro Montefá Valdós empleado de dicho 
rastro y vecino de Estevez número 12d, de 
haber tratado en la noche anterior de pegar 
fuepo á su casa, á causa de un dispusto ba-
b do entre ambos. E l García quedó á dis-
posición deljuzgado del Pilar. 
POR ROBO 
En unab ibitáción del Solar délos mnerios, 
barrio del Pilar, fueron detenidos dos indi-
v.duos blancos, acusados como autores del 
robo de un flus de alpaca, hecho á D Fran -
cisco Rodríguez, inquilino da la propia casa. 
CAPTURA 
Esta madrugada fué capturado por el vi-
gilante número 5 O que presta sus servi-
cios en la cuarta estac'ón de policía el blan-
co Aurelio Riquelme Dávalo, de 20 años y 
vecino de Recreo 31, por ser individuo de 
maios antecedentesy encontrarse reclama-
do por las autoridades de Cieufuegos. 
Al individuo se le ocuparon dos limas y 
gran número de llaves, algunas de estas 
recientemente limadas. 
ESTAFA 
Al juzgado de instrucción de la Catedral 
se dió cuenta con la denuncia presentada 
por don Miguel Mateo, tabaquero y vecino 
de San Lizaro 22-1, contra Luhs Quonp, 
domiciliado en Monserrate 139, de haber 
estafado varias piezas de ropas que lo dió 
á lavar. 
CON UNA BARRA DE CATRE 
En el centro de socorro de la primera de-
marcación fué asistido ayer tarde el menor 
pardo Manuel Pitaluga de varias lesiones 
leves que con una barra de catre le cansó 
un individuo do la raza blanca, al estar jo-
pando con él en el tren de bicicletas en la 
calle de Luz. 
EN LA CALLE DE L A MURALLA 
E l teniente de policía de la segunda es-
tación don Carlos Masó, levantó atestado y 
dió cuenta con ól al juzgado de guardia, 
que en el centro de socorro de la calle de 
Amistad habían sido asistidos por el m é l i -
co do guardia los blancos Manuel Fernán-
dez, de 17 años, que al pasar por la calle 
d é l a Muralla, entre San Ignacio y Merca-
deres, sufrió quemaduras graves en el ante-
brazo derecho al levantar un alambre del 
alumbrado eléctrico que se había caído, y 
que don Ramón Pérez también sufrió que-
maduras leves al acudir en auxilio de Fer-
nández. 
CIRCULADO 
Ayer ingresó en fa cárcel por orden del 
juzgado de instrucción del distrito de Jesús 
María el blanco Juan Ceba García, de 21 
años, tabaqueio y vecino de San Rafael es-
quina á Oquendo, que fué detenido por el 
policía 391 á causa de encontrarse circulado 
por la Sala segubda de lo criminal de esta 
Audiencia. 
AGRESION 
E l negro Octavio Suárez Coca, carreto-
nero y domiciliado en la calzada de Vives 
número 109, fué detenido ayer por haber 
aprftdido a don Adolfo Gutiérrez, vecino de 
Gloria número 110. 
Al detenido se le ocupó un revólver, por 
cuya causa se remitió al vivac á disposi-
cióo del supervisor de policía Mr. Pitcher. 
REYERTA 
Ayer tarde el vigilante 403 presentó en 
la sexta estación de policía al negro Ra-
món Ortega y blanco Luis Madruga, por 
haberlo encontrado en reyerta eu la vía 
pública. 
HERIDA CASUAL ^ 
Al transitar ayer noche don Manuel Fer-
nández Lav, por la calle de Obrapía esqui-
na á Monserrate, sufrió una caída al en-
contrarse en completoestado deembnaguez, 
que le causó una herida en la región frontal, 
sobre el ojo derecho. 
El lesionado ingresó en el Vivac á d spo-
sición del Tribunal Correccional de policía. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la mañana de ayer, al estar don Pe-
dro Mercs trabajando en la casa en cons-
trucción calle de Amargura esquina á Mer-
caderes, tuvo la desgracia de caerse del 
andamio en que estaba subido, sufriendo 
varias heridas y contusiones leves, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
G A C E T I L L A 
BODAS E L E G A N T E S . — L a dist ingui-
da señora Bdith Mary But ler ha teni-
do la amabilidad de iovitarDoa á las 
bodae de gu hija, la bella seSonta G e -
raldiue Victoria Butler COD el el señor 
Kobert E d w a r d Wel ls . 
L a nupcial ceremonia se e f e c t u a r á á 
las ocho de la noche de hoy en la capi-
lla de San A g u s t í n . 
No faltaremos. 
T E A T R O DE A L D I S D — H a c e n su apa-
rición esta noche en la escena de A l -
bisu los concertistas aragoneses don 
T o m á s (Jórman é hijo, maestros consu-
mados en la guitarra y la bandurria . 
Tocarán á la t e r m i n a c i ó n de las re-
presentaciones de Gigantea y Cabezudos, 
E l Cabo Boqueta y E l S i ñ o r Lu i s el 
Tumbón las piezas qne «e expresan á 
seguida: 
primera tanda 
Io Landjager , marcha alemana. Jos 
Kixner , 
2o ü r a n Potponrri de aires anda-
luces, E , Lucena . 
Segunda tanda 
Io E l Cielo por un beso, vals mexi -
cano. V . Pontones y Zamora. 
2o P a v a n a , ( i e concierto). E . L u -
oeua. 
Tercera tanda 
Io U n Disparate , maznrkade con-
cierto. I d . I d . 
2o Zaragozana, jota aragonesa, T . 
ü ó r m a u , (padre). 
M a ñ a n a : estreno de L a familia de S i 
Cur, zarzuela en un acto. 
A MARÍA G L O R I A BÍAGGI.-— 
{Ante su retrato) 
A tí, que eres tan hermosa, 
¿qué te dirá, niña bella, 
mi cítara quejumbrosa? 
jQué se le dice á una rosa? 
¿Qué se le dice á una estrella? 
Kespóndeme, po;que quiero 
desvanecer un error 
en que incurre el mundo entero: 
, . jqué se le dice á un lucero? 
¿qué se le dice á una tíor? 
Kespóndeme presurosa, 
que en tí el talento descuella 
de manera prodigiosa: 
¿qué se le dice á una rosa? 
qué se le dice á una estrella? 
Abelardo Farrés. 
KÜRVO E S T A B L E C I M I E N T O . — E n el 
primer tramo de la calle del Obispo, 
frente á L a Mode< na Poes ía , en nn local 
decora io con sencillez y gusto, conta-
rán desde boy las familias habaneras 
con un nuevo estable dmiento de se-
der ía y quincalla surtido de grandes 
novedades en ambos giros que ostenta-
rá el s i m p á t i c o t í t u l o de E l Louv e. 
Sn propietario es nuestro amigo, el 
conocido y apreoiable joven don Ma-
nuel Tejedor, á quien deseamos las ma-
yores prosperidades en sn nueva em-
presa. 
E X P C S I C ÓN I M P E R I A L . —Dnrantela 
actual semana se exhibe en la E x p o 
s i c ión Imperial abierta en el s a l ó n de 
L a Caricatura—Galiano 116—nna co-
lección de cincuenta vistas de la gran 
parada y revista dt l e jérc i to a l e m á n 
por el emperador Guil lermo. 
E n breve ae p r e s e n t a r á n sorpren-
dentes vistas de la E x p o s i c i ó n de P a -
rís. 
A P E R T U R A DE G A L A T U E A . — N o es-
ta noche, como equivocadamente ha-
b íamos anunciado, sino en la noche del 
próx imo s á b a d o , t e n d r á lugar la aper-
tura de la elegante a b a n i q u e r í a que 
con el nombre de Oolathea ha instala-
do en lujosa casa de Obispo 38 nuestro 
amigo don J u a n Antonio ü g a l d e . 
L a s s e ñ o r a s que acudan á la inau-
g u r a c i ó n de Oalathen rec ib irán, como 
recuerdo del acto, muchos y muy bo 
nitos regalos. 
L A U R A L Ó P E Z . — a p l a u d i d a L a u -
ra López , bailarina de primer orden, 
muy celebrada siempre que se presen-
ta ante nuestro públ i co , hará su debut 
esta noche en la escena del J a r d í n A -
merioano. 
L a u r a e j ecutará uno de los más 
aplaudidos bailes de su repertorio. 
E s t a novedad, unida á los atractivos 
de la función combinada por la empre-
sa, l l evará un p ú b l i c o numeroso al po-
pular teatro de ü o n s u l a d o y Virtudes. 
L A R A . — L a empresa del popular co-
liseo ha combinado la func ión de esta 
noche con la aplaudida zarzuela B a ñ e s 
de San Rafael, el juguete Uos palos, ca-
rambola y pifia y la pieceoita E l gallego 
y la\cuhana. 
E n los intermedios los bailes de eos 
tumbre. 
CONTRA LOS S O L T E R O S . — E n E s -
parta las mnjeres podían apoderarse 
de los c é l i b e s , arrastrarlos desnodos al 
templo de H é r c u l e s y aplicarles nn 
castigo temporal severo. P l a t ó n quer ía 
que se les impusiese una multa. 
E n Roma, bajo la repúbl i ca , h a b í a 
también multas para estos individuos, 
á reserva de otras medidas extraordi-
narias; d e s p u é s del siiio de Veies, ü a -
milo o b l i g ó á los céb i l e s á casarse con 
las viudas de los ciudadanos muertos 
en defensa de la patria. 
Más adelante, Augusto dispuso qne 
para la prov i s ión de los empleos pú 
blicos se prefiriesen los casados á los 
solteros; la ley papiniana, aún m á s 
severa, los desheredaba. 
Los céb i l e s deb ían también pagar el 
impuesto de Jos casados que tenían de 
tres hijos en adelante, los cuales esta-
ban por esta razón exentos de toda 
carga. E n el ü a n a d á , en época por 
tanto muy reciente, estaba prohibí lo 
á loa c é l i b e s la pesca, la caza y el co-
mercio. 
E n F r a n c i a , durante el periodo de la 
primera r e p ú o l i c » , se consideraron los 
cébi les nomo nn p e ü g r o p ú o l i c o , y se 
dictaron varias leyes, si no tan duras 
como las citadas, bastante onerosas. Se 
les e x i g i ó on recargo en la contribu-
ción; en el caso de calamidades públi -
cas, só lo t e n í a n derecho á la mitad del 
socorro asignado á los d e m á s ciudada-
nos, y hasta se poso un a r t í c u l o en la 
C o n s t i t u c i ó n que declaraba, para todos 
los efectos de la ley, menores á los cé-
libes. 
Ni aún por huir á rigores semejantes 
hubieran ido á la v i car ía algunos muy 
amigos nuestros. 
Qoe lo diga s i n ó Paco Calvo , el rey 
de los bachelorL8 habaneros. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n on juicio de faltas. 
Comparece un sngeco acusado de ha-
ber dicho borrica á su mujer. 
Y á las observaciones del jnez repli 
ca el procesado: 
— ¡ E s decir, s e ñ o r juez, que á una 
señora no se le puede l lamar borrica! 
—No. 
— Y á nna borrica se le puede l lamar 
señora? 
— No hay n i n g ú n inconveniente. 
—Entonces ( d i r i g i é n d o s e á ella): " A 
los pies de usted, señora.4* 
M u ñ i o s CASOS D E ASMA HAH SIDO 
curados con la E m u l s i ó n de Scott. E n 
general esta medicina produce efectos 
sorprendentes en la c u r a c i ó n de las 
enfermedades de las v í a s respiratorias. 
Habana^ C u b a , 29 de Marzo de 1894. 
Sres. Scott & Bowne, Nueva Y o r k . 
Muy Sres. m í o s : Tengo sumo gusto 
en comunicarles qne hace tiempo ven-
go prescribiendo sn excelente prepa-
rado de aceite de h í g a d o de bacalao 
con hipofosfitos de cal y de sosa cono-
cido con el nombre de E m u l s i ó n de 
Sjott , siempre con resultados satisfac-
torios, sobre todo en el escrofnliemo, 
para cuya enfermedad no hay nada 
mejor. Aprovecho esta oportunidad 
para ofrecerme de ustedes atento S. S, 
Q. B , S. M . , 
Francisco María Soria. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN,—Exhib ic ión del KineíosJio-
p ió y del f o n ó g r a f o Colombia. 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzue la .— 
F u n c i ó n por t a n d a s — A las 8 10, Oi-
ganles y Cabezudos. — A las 911Ü: JSl Ca-
bo Baqueta.—A las 10 10: E l S r . L u i s el 
Tumbón. 
L A R A . — A las 8: B a ñ o s de San R a -
fad .—A las 9: D i s Palos, Carambola y 
P i f i a — A las 10: E l Gallego y la Cubana 
—Bai le al final de cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: Los Candidatos á Concejales, Ca-
yó en la Trampa y L na mulata caliente. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y coarto. 
C I R C O D E P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Variedades . Funciones diarias . 
REGílSTltO C I V I L . 
J u n i o 5 . 
N A C I M I E N T O S 
I3ELKK.— 1 varón, blanco, ilegítimo. 
1 hembra, Ilegítima, negra. 
GDADALUPE.— 1 varón, blanco, legí-
timo. 
P I L A R . — 1 varen, blanco, legítimo. 
2 varones, mestizos, naturales. 
1 hembra, legítima, blanca. 
CERRO.— ] varón, legiiimo, blanco. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉN.—Rafael Jacobo Montalvo y Mo-
rales, 25 añrts, Habana, con María de las 
Mercedes Lasa y del Rio, 21 años, Habana, 
blancos. 
U E F U N C I O N E S 
BELÉN.— Miguel Chappu Bufo, 53 años, 
Italia, blanco, Compostela, 137. Arterío es-
clorosis. 
Ccándida O'Farrill , 3 meres. Habana, 
mestiza, Bernaza, número 18- Meninge en-
cefalitis. 
Francisca LlDpiz y Mendoza, 15 dias. 
Habana, blanca, M, de Colón, 52. TótaLo 
infantil. 
GUADALUPE.—Gabriel Fragela, 58 años, 
España, blanco, Salud, n. 28. Arterio es-
clorosis. 
Mercedes Novell y López, 6 años. Haba-
na, blanca, Virtudes, número 4(>. Mielitis 
infeccio a. 
CERRO.—Francisca Alverniz Hernández, 
27 añ s. Habana, blanca, J . del Monte, 345 
Tifus malárico. 
Pablo Badosa Canosa, 20 años, Habana, 
blanco. La Purísima. F . perniciosa. 
Juan Gonzá ez Benitez, 17 meses, Haba-
na, blanco, Consejero Arango, 2. Enteritis 
infecóiosa. 
Baldomero Sovera Gutiérrez, 15 años, 
Oviedo, blanco, L a Covaponga. Fieare ce-
rebral. 
Juliana (iarcía, 7 dias, Habana, negra, 
Cádiz, 78. Tótano infantil. 
Juana Valdós Villa, 6 dias, blanca, Ha-
bana, Castillo, 40. Enteritis aguda. 
R E S U M E N 
Nací m í e n toe 





A O T U C I O S 
Aviso á ios bañistas 
Empresa de Omuibn'» E L MIEN PUBLICO 
D E P. A. E S T A N I L L O 
Dfide el próximo sábado 9 de j inia sil irá á las 
cnatro de la tarde todo* los dtas iie Mane j BeioDt 
para Saota María del RoRario. ailená* de la f nagua 
de coslerobre, nos traordioaria. 
3529 4a 7 
G ANGA — Para el qae quiera establecerse se ven-.te en 900 pesos el establecimieDto de sastrería 
camirerfa Las AotUias, eitoadn en la calle de O-
Beillj D. 81, con el bieo eottotido qne en ett« pre-
cio etitrtD existencias, loca' y a m itcste. TambiéD 
se admiteo propos'cionf• ror el local solo, lofor-
• .•..i «•: el i i-r. o á U das baras. 
3 20 d2-7 a2-7 
B I C I C L E T A S . 
DopUx 6 triciclos y do.- tándems. Se veeden á pre 
ció <ie ganga. Belascoain 37. entre Neptono v Con-
cordia 34?0 Ea-4 
S E V E N D E 
la cita San Isidro n. 16, Ubre de todo gravamen, 
cpctirujr ÓD moderna y altos m ay ventilados con 
frente á la brisa, tío duefio Sin Ignacio 1 2. 
33 8 i- l 
Ni G E L A T 8 Y C 
108, A GUIAR, 108 
KSQ. A AMABODBA. 
a a c s n p a g o » por e i cable , facilifeAB 
c a r t a s de c r é d i t o 7 S i r a a l e t r a » 
á corta 7 l a r g a • l a t a . 
«onre Nueva York. Nueva Orleans, Varaeni , M8> 
ico. San Juan de Puerto Btoo, Londres, Parla 
Bárdeos, Lyon, Bayona, Hambargo, Boma, Náyo-
ies, Milán, Otaova, Marsella, Havre. Lille, Nan-
tes, Saint Qaintln, Dieope, Toaloase, Vaneóla, 
florenola, Palarmo, Tarín, Mesina, ato., Mi «orno 
•obra todas 1M capitales y proTtoolas d 4 
B s p a f i a é l a l a a G a n a r l a s . 
o 360 IM-15 t 
£ ^ 3 0 * 3&£ « S £ 9 
| D E T O D O | 
| aisr p o c o i 
5 © í ^ ^ ^ *J 
J U a r i p o s n a , 
Mientras cruza el jardín Ja marioosa 
aturdida y libera, 
rozando las corolas de las flores, 
sin saber dónde va ni á dónde vuela 
la abeja permanece entre sus pétalos 
clavada y tija, y silenciosa y quieta 
basta beber el jugo de los cálicea ' 
y penetrar su esencia. 
Lo mismo ame las grandes maravillas 
de la naturaleza 
pasen atolondrados muchos sabios 
sin volar más ailá de la materia ' 
ni ver á Dios oculto en el abi¿mo 
de la causa primera: 
¡lástima que no ahonden! 
porque al ahondar quisieran, 
¡ob! ¡cuántas mariposas que conozco 
vendrían con et tiempo á ser abejasl 
Ram de Viu, 
Rolando el furioso es el héroe de una 
producción de Ariosto, y de aquí viene el 
que se diga un Rolando de un hombre qua 
manifiesta valor é intrepidez. 
Llevando un dia Juan el Bueno de Fran 
cia su ejército al combate, oyó que algunos 
soldados cantaban la canción de Rolando 
muy en boga entonces, y ol rey dijo: ' 
—Hace ya mucho tiempo quo no ae vea 
Rolandos entre los franceses. 
ü n veterano capitán, molestado por esta 
frase, contestó atrevidamente; 
— No faltan Rolandos en los ejércitos, el 
los soldados viesen un Cario Magno á'au 
cabeza. 
1 — m 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Leznas ) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda seño» 
rita del barrio de Atarés . 
C h a r a d a , 
Es primera de un verbo imperativo; 
de mi todo remedio es cierto liquido. 
L , N i t u . 
J e r o g l i f i c o co s u p r i m i d o , 
(Por Flor del SoU 
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C a d e n e t a , 
(Por Juan Lanas.) 
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Sustituir las estroli;^ por letras de modo 
qn'i leídas vertical y iurizontalmeta digan 
lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Terreno preparado para trigo. 
3 Lo que todos desean. 
4 Fruta. 
5 Nombre de varón, 
(i Pecado. 
7 Arma arrojadiza. 
8 Verbo. 
ü Adornos. 
10 A l t a r . 
11 Nombro de varón. 
12 Alado. 
13 Nombre de varón. 
14 Verbo. 
15 Fervor, elevar el a l m a á Dios. 
Jtoníbo, 
(Por Juan Lanas.) 
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Sustituir lai cruces por letra1?, de modo 
de obtener horizontal y vercicalmeuCe lo 
que sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Artículo. 
3 La casa propia. 
4 Nombre de mujer. 
5 Ciudad francesa. 
i] Ante todo Santo. 
7 Consonante. 
S o l i i r . i o n f * . 
Al Anagrama anterior: 
E L O I S A G A R C I A . 
Al acertijo anterior: 
C A N A R I O 
Al Jeroglifico anterior: 
GOLOSINA. 
Al Logogrifo anterior: 
H A M B H I E N T O . 















Al cuadrado anterior: 
P A T O 
A R O S 
T O C A 
O S A R 
Han remitido soluciones: 
P. Kico; liosa Lía; Juan Lunes; E l OH?» 
P. T. Ñeras; Del club de loa tontos. 
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